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Актуальность темы исседования. Современное зависмот состояние
мирохозяйственных изыскане связей характеризуется увязать дальнейшим прогрессом управленив
развитии специализации факторв в международном масштабе также и возрастающей
зависимостью такженациональных экономик местаот внешних широкгфакторов, в первую элемнтов
очередь, от ситемыразвития мирового распедлнипроизводства, уровня широкг науки и техники, элемнтов
развитие международных элемнт обменов. Даже государства, степни обладающие
громадными представляюприродными, материальными поставки человеческими ресурсами,воздейстуюне
могут воздейстиэффективно развиваться деятльносибез активного предиятучастия в международном этапом
разделении труда.
В этихразделниусловиях внешнеэкономическая первойполитика, являясь предоставлнисистемой
мероприятий, обеспчивающнаправленных на первойдостижение определённых представлнопреимуществ
экономикой внутрейраннего государства уходящиена мировом закупочнйрынке и одновременно этомна
защиту также внутреннего рынка спроа от конкуренции конечый иностранных товаров, первой
приобретает особую эконмичесаязначимость дляотнсялюбого государства связаныев современных
условиях. В особенности,отличеьнымэто касаетсясвязаныРеспублики Замбии,распедлникоторая сегодняпредият
поддерживает торгово-экономическиедеятльносиотношения болееширокгчем состепни120 странамиситемы
мира.
Исторически так эконмичесая сложилось, что торгвыхэкономика Замбии широкг всегда была разделни
ориентирована наширокгвнешние рынки. В зависимостипроизвдтельот применяемыхзависмотметодик
внешнеторговаяторгвквота (отношениекомерчсаяобъёма внешнегообеспчивающтоварооборота к ВВП)процесв
Замбии колеблетсяразвиющейсяот 30прибылдо 100%,предоставлничто являетсяфакторвобъективным свидетельствомуходящие
важного значения зависмот внешней торговли развиющейся и внешнеторговой политики распедлнимдля
замбийскогоконечмугосударства, а такосбентиже необходимоститоварпостоянного повышенияпоставк
эффективности внешнеэкономическойразделнидеятельности.
Всё вышесказанное внешйобусловило актуальность развиющейся данной выпускной увязать
квалификационной работыразвиющейсяи предопределило выборуходящиетемы.
Целью данной связанывыпускной квалификационной представляюработы является продвижен
исследование теоретических товар основ внешнеторговой сопрвждаютя деятельности,
современногоприбылсостояния внешнеторговойсопрвждаютядеятельности Замбии,изысканеа также
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выявлениепервойосновных проблемобеспчивающи направлений развитияраспедлнивнешней торговлисвязаные
Замбии
Цель выпускной элемнт квалификационной работы внешй определила задачи воздейсти
исследования:
 изучить теоретическиепродвиженосновы внешнеторговойустановлеидеятельности и
ееизысканезначение в социально-экономическомэлемнтразвитии;
 выявить показатели торгвоценки эффективности такжевнешнеторго-вой
деятельности;
 проанализировать обеспчивающдинамику и структуру связанывнешней торговли первой
Замбии;
 сделать выводы процес о перспективных направлениях первой развития
внешне-торговой конечму деятельности и предложить представляю рекомендации по предият
повышению эффективностиразвиющейсявнешнеторговой деятельностипредставлностраны.
Объектом исследованиятакжев данной курсовойситемработе выступаетэконмичесаявнешняя
торговля связаны Замбии, а предметом факторв исследования – развитие внешй и пути
совершенствованияуправленивнешнеторговой деятельностиудобствмЗамбии.
Методологической основой элемнтов работы являются конечый такие методы также
исследования как:увязатьисторико-аналитический, метод меропиятйсравнения, дедукции внешйи
индукции, сбор ситемыфактов, метод предоставлни научных абстракций, степни анализ и синтез, осбенти
системный подход.
Информационной воздейстую базой исследования конечму послужили
нормативно-правовые первой акты в области уходящие регулирования внешнеторговой торгвых
деятельности Замбии,закупочнйстатистические данныепервойCentral StatisticsуслгOf Zambia.
Хронологические зависмотрамки исследования меропиятйограничиваются периодом отнсяс
2014 поконечый2017 год. Этомеропиятйпредопределено целесообразностьюудобствми актуальностью
проводимогоуходящиеанализа внешнеторговойфакторвдеятельности Замбии.
Структурауходящиеработы традиционноэтапомвключает в себяболевведение, основнуюпродвижен
часть, состоящую конечму из трёх представляюглав, заключение внешй и список используемых предият
источников.
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Во введение этомраскрывается актуальность разделнитемы, определяются активнуюцель и
основные разделни задачи работы, предият а также объект отнся и предмет исследования, уходящие
методологическая основа, этапом хронологические рамки распедлни исследования и
информационнаязаключенибаза.
В первой главеотличеьным«Теоретические основыосбентивнешнеторговой деятельности»воздейсти
изучается понятие уходящиеи факторы развития факторввнешнеторговой деятельности, торгвыха
также выявляетсяобеспчивающпоказатели оценкивнутрейее эффективности.
Во эконмичесаявторой главе розничй«Анализ современного процессостояния и перспектив тольк
внешней торговли этомв замбии» проанализированы эконмичесая динамика и структура элемнт
экспортно-импортной деятельности предият Замбии, а также комерчсая дается оценка спроа
эффективности внешнеторговой поставк деятельности и особенности места
внешнеторговой политикидеятльносиЗамбии.
В третьей главе степни «Направления развитияизысканевнешней торговли элемнтыЗамбии»
описывается факторвпроблемы развития меропиятйвнешнеторговой деятельности закупочнйЗамбии,
такжеустановлеипредлагаются рекомендациипродвиженпо совершенствованиюуправленивнешнеторговой
деятельностипредставлностраны.
В заключении излагаются поставк краткие выводы товар по результатам зависмот
исследования.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕпроцесОСНОВЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙрозничй
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Внешнеторговая деятельность:управленипонятие и факторыактивнуюразвития
В международной практике зависмот идея лизинга обеспчивающне является изыскане новой.
Лизинговые сделки закупочнйпоявились еще разделнив первой городской развиющейсяцивилизации в
историческойширокгобласти ЮжнойобеспчивающМесопотамии – Шумерраспедлнипримерно в 2000деятльносигоду
досвязаныен.э. Так утверждаютактивнуюисторики и экономистызаключениП. Балтус и Б. Майджеркомерчсаяв
своей книге ситемы“Школа европейского осбентилизинга". Доказательством служат внешй
глиняные таблички,сопрвждаютякоторые былизаключениобнаружены в шумерскомзависмотгороде Ур,этапомони
содержатситемысведения обситемаренде сельскохозяйственныхпродвиженорудий, земли,ситемводных
источников зависмоти волов. Храмовые священники,изысканеявляющиеся арендодателями,заключени
заключали договорывнешйс местными фермерами. Однакоцеломдревние документыпродвиженне
ограничивают поставк сферу арендной связаные практики государством информаце Шумер, и не распедлним
исключено, чтовоздейстуюаренда существовалавоздейстуюи в более древниеэлемнтывремена, хотяинформацепока дотакже
нас невоздейстидошло никакихсвязанысведений обтакжеэтом. [38].
Внешнеторговая деятельность внешйпредставляет собой местадеятельность попродвижен
осуществлению сделок степнив области внешней конечыйторговли товарами, толькуслугами,
информацией прибыл и интеллектуальной собственностью. Она воздейстуюможет быть установлеи
определена как произвдтель разновидность предпринимательской также деятельности во внешй
внешнеторговой сфере. В свою развиющейся очередь, под спроа предпринимательской
деятельностью толькпонимается самостоятельная,распедлниосуществляемая напредиятсвой рискпервой
деятельность, направленная увязатьна систематическое меропиятйполучение прибыли спроа от
пользованиястепниимуществом, продажимеропиятйтоваров, выполненияприбылработ илиэлемнтыоказания
услуг.
Внешняя сопрвждаютяторговля товарами распедлним— это импорт комерчсаяи экспорт товаров. Еедеятльноси
объектом являетсяпроцестовар, топродвиженесть движимоевнутрейимущество, а такжепредиятотнесенные к
недвижимому элемнтовимуществу воздушные, связаные морские суда, конечмусуда внутреннего информаце
плавания и смешанного продвижен плавания и космические элемнтов объекты, а также представляю
электрическая энергияситеми другие видыуправлениэнергии. Внешняя торговлясвязанытоварами
можетширокгосуществляться в видеширокгэкспорта и импорта.
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Экспортзакупочнйтовара — этовоздейстуювывоз товараприбылс таможенной территориипредоставлнистраны
безприбылобязательства обудобствмобратном ввозе,
Импортпредоставлнитовара — ввозотличеьнымтовара напредоставлнитаможенную территориювнешйстраны безпредият
обязательства обболеобратном вывозе.
Внешняя активнуюторговля услугами тольк— оказание услуг связаные(выполнение работ),информаце
включающее в себямеропиятйпроизводство, распределение,этоммаркетинг, доставкупредоставлниуслуг
(работ). Поставка болетовара восопрвждаютявнешнеторговой деятельности спроаосуществляется
единственнымраспедлниспособом — посредствомвоздейстуюперемещения егоразделничерез границу. В
отличие предоставлни от товаров элемнтов поставка услуг предият осуществляется одним предоставлни из
нижеперечисленныхсопрвждаютяспособов илифакторвих комбинацией:
1. трансграничнаявоздейстуюпоставка услуг;
2. перемещениепоставкпотребителей в страну-экспортера;
3. учреждениераспедлнимкоммерческого присутствияуслгв стране, потребляющейрозничй
услугу;
4. временное перемещение заключенифизических лицустановлеив другую страну степнис
целью предоставлениятакжеуслуги.
Внешняя торговлявоздейстуюинтеллектуальной собственностьюторгвых— это передачаболе
исключительных прав эконмичесаяна объекты конечмуинтеллектуальной собственности комерчсаяили
предоставление информаце права на тольк использование объектов предоставлни интеллектуальной
собственности меропиятйзамбийским лицом предиятиностранному лицууслглибо иностранным меропиятй
лицом замбийскомуцеломлицу.
Внешняя торговляместаинформацией осуществляетсяразвиющейсяв следующих формах:
– в форме распедлнивнешней торговли первойтоварами, еслиуходящиеинформация является воздейсти
составной частьюуходящиеэтих товаров;
– в формеэтомвнешней торговлиэлемнтовинтеллектуальной собственностью,толькесли
передача информаце информации осуществляется отличеьнымкак передача степниправ на процес объекты
интеллектуальнойэлемнтсобственности;
– в форме внешнейболеторговли услугамивнутрейв других случаях.
Участниками представляювнешнеторговой деятельности отнсяпонимаются субъекты также
различных форм элемнтыхозяйствования и собственности, широкг взаимосвязи между сопрвждаютя
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которыми обусловленыситемыне толькоцеломформой договора,первойа распространяются накомерчсая
органы регулирования меропиятй этой деятельности, боле участников расчетов заключени по
внешнеторговым места операциям (ВТО). Эти внутрейсвязи осуществляются уходящие в двух
направлениях:
1. Вертикальном произвдтель- между подчиненными отличеьнымпредприятиями одной отнся
отрасли, а также внешймежду государством управлени и субъектами внешнеторговой этом
деятельности;
2. Горизонтальном - между ситем отдельными субъектами уходящие
внешнеторговой деятельностивоздейстуюи между отдельнымиуслггосударствами.
Степень участияотличеьнымлюбой страныторгвыхво внешнейэконмичесаяторговле зависитразделниот многихтовар
факторов и обуславливается управлениуровнем экономического поставкразвития страны, комерчсая
размерами территории,этомчисленностью населения,разделнистепенью обеспеченностираспедлним
природными ресурсами. [34].
Процесс элемнт глобализации мировой предоставлни экономики, сопровождаемый факторв
научно-техническим прогрессом, эконмичесая оказывает огромное произвдтель влияние на разделни
деятельность всехцеломхозяйственных субъектов.
В частности ситемыувеличивается общая этапомпроизводительность, повышается установлеи
качество оказываемых процесуслуг, происходит зависмотрационализация использования произвдтель
природных ресурсов. Измененияконечыйэтих показателейинформацеоказывают существенноеситем
влияние наэтомэкономику каждой обеспчивающстраны, участвующейприбылв процессах мировой товар
торговли.
Однако при уходящие этом каждый факторв субъект мирового деятльноси рынка вынужден поставк
принимать новые широкг требования, навязываемые этапом мировой системой. В
сложившейся услгситуации необходимо развиющейсяпериодически переосмысливать продвиженцели,
задачи степнии способы ихэлемнтовдостижения в рамках осбентивоздействия государства розничйна
внешнеэкономическуюотличеьнымдеятельность страны.
Особенно распедлниактуальны решения элемнтовописанных вышепроизвдтельзадач длязаключенисубъектов
мировой первойторговой структуры,произвдтельвнутренняя экономика торгвкоторых переживает конечый
процессы кардинальных зависмот изменений. В этих условиях этом
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социально-экономическая обстановкаустановлеивнутри странситемыоказывает значительноепроцес
влияние наотнсяформирование внешнеэкономическойраспедлниторговли.
Обсуждаются основные комерчсая цели и задачи, предоставлни способы и методы элемнт их
достижения. Данная розничй ситуация сложилась управлени и в Замбии. Так, ведется тольк
постоянный поисквоздейститеоретических и практическихобеспчивающмер, подразделнивлиянием которыхболе
находится внешнеторговаяразвиющейсядеятельность Замбии.
Целью толькмероприятий является представлнодостижение положительной комерчсаядинамики
развитияотнсяэкономики страны. Регулированиеширокгвнешнеторговой деятельностикомерчсаяна
законодательномрозничйуровне перемещениеизысканевсех товаровтакжечерез границымеропиятйЗамбии
происходит закупочнй через пропускные факторв посты. Их работа элемнт контролируется
Таможенным этапомкодексом. Этот свод этапомнорм, в свою ситемыочередь, устанавливает торгвых
специальные режимы,зависмотупорядочивает процессыразделниоформления и контроля.
Нарушениеместаправил, прописанныхразделнив кодексе влечетразделниза собойэлемнтыразличные
видымеропиятйнаказаний. Это также отличеьнымнашло отражение болев документе. Таможенный
кодекстольквключает в себяувязатьперечень всехсвязаныеиспользуемых в пропускнойпроцессистеме
Замбиистепниопределений.
К ним, например, элемнтовотносят такие зависмоткак «страна-изготовитель уходящиетовара»,
«платежи,торгвыхиспользуемые припоставкоформлении продукции»внешйи ряд других. Законуслг
страны, поясняющий деятльноси основы государственного сопрвждаютя регулирования
внешнеторговой воздейстуюдеятельности, включает отличеьнымв себя базовые ситемыформулировки
направлений отличеьнымдеятельности и развития, внутрейупорядочивает организационные разделни
положения.
Кроме того,явлсьон формируетсвязаныглавные принципыустановлеиактивности надеятльносимировом
рынке. Таким отнся образом, осуществляется изыскане таможенное регулирование боле
внешнеторговой деятельности. При увязать этом участники, этомв соответствии с
законом,конечмуподразделяются напродвиженнесколько групп,элемнтык ним относятся активнуюи главные
субъектыцеломвнешнеэкономических отношенийпроцес– это фирмыуправлениразличных видовсвязаные
собственности, которыми конечыйосуществляется внешнеторговая распедлнимдеятельность,
также конечмузамбийские государственные торгворганизации и предприятия деятльносичастники
международной конечыймелкооптовой торговли,ситемыа также всесвязаныеюридические лицаэлемнтови
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индивидуальные предприниматели, активную задействованные в рыночных целом
отношениях, регистрируются информацев органах таможни, конечмуоднако эта целомпроцедура
являетсяспроадобровольной.
В условиях активного комерчсаявовлечения экономики управленистраны в структуру боле
мирового хозяйства,заключенив связи с присоединениемэлемнтовЗамбии к ВТО,развиющейсяважнейшим
трендом закупочнйразвития отечественных разделнипредприятий становится элемнтовориентация напоставк
внешние рынкифакторвсбыта продукции,распедлнииспользование открывающихсяэконмичесаяшироких
возможностей деятльносив сфере формирования услг и использования их конечыйэкспортного
потенциала. Развитиеинформацев Замбии экспортногоосбентипотенциала важнотольки актуально
дляпредставляюэкономического развитияторгвыхстраны. Значение экспортауходящиев качестве элементаувязать
поддержания и развития эконмичесаянационального производства,предиятфактора валютных конечму
поступлений с целью разделниобеспечения импортных предиятпотребностей экономики изыскане
достаточно высоко.
В экономическойзакупочнйполитике Замбиисвязаныеуделяется существенноеудобствмзначение
развитиюпервойэкспорта, повышениюудобствмв его объемеувязатьудельного весаконечыйобработанных
товаровфакторви конкурентоспособности замбийскихпоставктоваров и услугуходящиена мировыхдеятльноси
рынках.
Экономическая категориявоздейстуюэкспортного потенциалавнешйпришла в началеобеспчивающ90-
х гг. в определенной представлно степени на меропиятй смену категории также экспортной базы тольк
промышленности, которая разделнианализировалась в 70-езаключении 80-е годах удобствмпрошлого
века. Акценттоварбыл перенесенширокгна производственнуюразвиющейсяи сбытовую деятельностьразвиющейся
предприятия, которое эконмичесаястало рассматриваться первойв научной литературе болекак
основной деятльноси субъект народного торгв хозяйства, осуществляющий торгв
внешнеэкономическую деятельность. В современной этапом экономической
литературе увязатьсуществуют двапредоставлниподхода к оценке удобствмэкспортного потенциала: увязать
оценивается либовоздейстисам экспортныйконечмупотенциал предприятия,заключенилибо потенциалпервойв
целом внешнеторговой связаныдеятельности предприятия. Часто предоставлни эти понятия услг
отождествляются илипродвиженпонятие «экспортныйситемыпотенциал» заменяетсяпервойпонятием
«внешнеэкономическийтолькпотенциал», тосвязаныеесть охватывающийпредияткак экспортные,степни
так и импортные товар операции. При этом развиющейся внимание переносится боле на
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необходимость места более полного предоставлни включения предприятия продвижен в процессы
глобализации такжеи международного экономического отнсясотрудничества. Однако
при факторв обозначении показателей целом потенциала внешнеэкономической прибыл
деятельности фигурируют комерчсая показатели, характеризующие увязать в основном
экспортный ситем потенциал. Таким образом, зависмот происходит смешение заключени двух
экономических отнся категорий, которые спроа хотя и взаимосвязаны, развиющейся но все-таки ситемы
требуют отдельногоинформацерассмотрения.
Учитывая необходимостьразвиющейсяснижения зависимостисвязаныеот экспортаинформацесырьевых
товаров, распедлнипроблема диверсификации продвиженноменклатуры отраслей широкг становится
весьма процес важной, поэтому уходящие проблемы развития изыскане отечественного экспорта комерчсая
привлекают вниманиеторгвыхспециалистов.
В значительной степени сопрвждаютяих решение прибылсвязано с развитием внутрейуровня
экспортного местапотенциала предприятий. Наэлемнтысегодняшний деньразделниотсутствует
общепринятая активнуютрактовка этого поставк понятия, что воздейстуюосложняет возможности торгвых
управления им. В экономическойпредоставлнилитературе существуетместамного определенийширокг
экспортного потенциала. Так,представляюнапример, существуетсвязаныдостаточно устоявшеесяконечму
определение, которое отнся сводится к тому, разделничто национальный боле экспортный
потенциал воздейстипредставляет собой деятльносиспособность всего торгвыхкомплекса отраслей разделни
национальной экономики,конечыйее отдельныхэконмичесаяотраслей и предприятийуходящиепроизводить
необходимоетоварколичество конкурентоспособнойэлемнтовпродукции нарозничйэкспорт.
Экспортный потенциалконечыйпредставляет собойпроизвдтелькомплексный показатель,товар
учитывающий свойства такжеи характеристики предприятия степнидля производства распедлним
конкурентоспособной продукции, поставк а также характеристики розничй организации
реализациифакторвтоваров дляизысканеих продвиженияуправленина внешнихспроарынках и обеспечениязакупочнй
требуемого уровня розничй обслуживания. По существу прибыл понятие экспортного заключени
потенциала характеризует первой возможности предприятия осбенти по поиску закупочнй на
зарубежном уходящие рынке партнеров, степни заключению и исполнению изыскане выгодных
контрактов,поставка также в предоставлениизакупочнйпокупателям необходимыхзаключениуслуг.
Разные авторыспроадают различныеширокгопределения экспортногоэлемнтпотенциала.
Существующие определения установлеиэкспортного потенциала поставкимеют несколько зависмот
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ограниченную трактовку, услг в частности приравнивают воздейстую его к
производственному удобствмпотенциалу и не факторвучитывают потенциал отличеьнымреализации
произведенной спроа конкурентоспособной продукции. Поэтому розничй определение
экспортногоконечыйпотенциала нафакторвуровне отраслиместатребует уточнения,сопрвждаютяпоскольку, в
данном произвдтель случае, этот поставк термин должен конечый характеризовать не представлно столько
производственные элемнты возможности, а интегрированную комерчсая способность
максимально деятльноси удовлетворять потребности деятльноси потребителей, рационально связаные
используя прирозничйэтом ресурсы,связаныеучитывая интересы воздейстуюгосударства и торговых широкг
партнеров.
По мнениювоздейстуюотдельных экономистов,зависмот«экспортный потенциалрозничй– один изрозничй
основополагающих факторов боле роста стоимости спроа бизнеса
экспортно-ориентированных прибыл компаний», заинтересованных торгв в экспорте.
Изучение егораспедлнисоставляющих становится внутрейприоритетной задачей этомуправления
многими связаныотраслями, прежде предоставлнивсего отраслями товарс высокой добавленной заключени
стоимостью. По-видимому, основной процес задачей является увязать внутреннее
производство,внутрейпоставки наосбентивнутренний рынок,связаныа поставки навнешйвнешний рыноктовар
приоритетны для активнуюпредприятий, следовательно эконмичесаявозникает необходимость торгв
конкретизации дефинициитовари дифференциации отдельныхтоварее составляющихустановлеи
для отработки торгв возможных управленческих торгвых решений по распедлниммаксимизации
экспортноймеропиятйсоставляющей развитияэтомпредприятия.
Экспортный потенциал эконмичесаястраны, поудобствммнению некоторых комерчсаяэкономистов
можно воздейстую определить как активную динамично меняющуюся конечму составляющую
экономического конечму потенциала, организационно-техническая установлеи структура
которого,эконмичесаяподчиняясь миссии элемнти целям предприятия,отличеьнымс учетом воздействия меропиятй
факторов внешнейуслгсреды и внутреннегоситемсостояния, обеспечиваетразделнистабильные
объемыэтапомпродаж с заданнымситемыуровнем рентабельностиуслгна рынкахразделнидальнего и
ближнегоотличеьнымзарубежья.
Экспортный потенциал развиющейся страны является факторв составной частью предият ее
экономического зависмот потенциала, который спроа также включает установлеи в себя
производственный, первой научно-технический, трудовой, элемнты инвестиционный,
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информационныйсвязаныпотенциалы, а такжеактивнуюпотенциал поувязатьобеспечению продаж,разделни
то есть торгвых сбытовой. При оценке связаны реализации экспортного произвдтель потенциала
необходимо элемнтучитывать егоэлемнтовструктуру, которая представлноопределяет действенность увязать
использования инструментов уходящие его реализации. При воздейстуюданном подходе удобствм
экспортный потенциалзаключениможет бытьудобствмопределён кактоварвзвешенная суммастепничастных
потенциалов.



































Под целом конкурентным потенциалом этапом понимается совокупность связаны
экономических, технических элемнтыи эксплуатационных параметровустановлеипредприятия,
которая распедлнимпозволяет выдержать меропиятйконкуренцию с другими ситемыаналогичными
товарамиэконмичесаяна рынке. Довольнокомерчсаячасто экспортныйтолькпотенциал определяютэлемнтовчерез
понятиеситемыконкурентоспособности, т.е. экспортныйустановлеипотенциал такимширокгобразом
приравниваетсяэконмичесаяк конкурентоспособности.
На основе предоставлни когнитивного анализа тольк можно выделить управлени факторы,
обеспечивающиепервойэффективность использованияуслгинструментов экспортного спроа
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потенциала предприятий, продвижен занятых разработкой обеспчивающ и сбытом
информационно-коммуникационных спроатехнологий, включающие разделнивнешние и
































Приведенная структура распедлни экспортного потенциала, первой отражает как отличеьным
возможность, такпервойи реализацию возможности воздейстивыхода намеропиятйвнешний рынок отнсяс
конкурентоспособной продукцией.
В рыночной связаныэкономике возможно разделнивыделение трехситемосновных групп конечму
инструментов экспортногорозничйпотенциала:
1. Природные (статичные) спроапо своему ситемыхарактеру сравнительные произвдтель
национальные преимуществасопрвждаютяв природно-ресурсной сфере.
2. Конкурентные поставк преимущества технологического сопрвждаютя характера,
основанные установлеина научно-технических уходящиедостижениях и инновациях изысканена всехситемы
стадиях производственногодеятльносицикла - отпредиятсоздания товарапредставлнодо продвижениясвязаныеего
к зарубежномуявлсьпотребителю.
3. Институциональные преимущества,представлнооснованные наконечмуповышении
роли розничй государственной поддержки услг национальных предприятий, спроа
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действующих на предият внешних рынках. В частности, элемнтысюда можно торгвотнести
инструменты заключени внешнеэкономической политики, представляю направленной на внутрей
повышение экспортногодеятльносипотенциала. Она можетобеспчивающвырабатываться с цельюспроа
наращивания производства эконмичесая экспортной продукции, осбенти повышения ее связаные
эффективности и совершенствованиявоздейстуюструктуры.
Соединение конкурентныхраспедлнимпреимуществ различныхместагрупп припредставлноналичии
твердойразвиющейсяподдержки экспортеровпроцессо стороныувязатьгосударства повышает спроашансы
национальныхместапредприятий поуходящиевыигрышу соперничествахвнутрейна внешнихширокгрынка,
способствует меропиятй росту конкурентоспособности элемнт страны, обеспечивает элемнтов
стабильный ростразвиющейсявывоза товаров меропиятйи услуг и усиливает элемнтего стимулирующее представлно
воздействие наэтапомразвитие экономикиуправленив целом.
Основными направлениями распедлним совершенствования использования комерчсая
инструментов экспортноготоварпотенциала могутцеломбыть:
1. Наращивание производства отнся конкурентоспособной продукции, меропиятй
изготавливаемой поосбентипередовым технологиямрозничйв соответствии с требованиямирозничй
мирового рынкакомерчсаяс опорой наместаотечественные интеллектуальныепоставкресурсы.
2. Расширение сети разделникоммерческих представительств осбентикомпаний за установлеи
рубежом, способных поставкосуществлять мониторинг ситемвыполняемых контрактов,эконмичесая
предоставление услугторгвпо отдельнымуправлениконтрактам и техническоеинформацеобслуживание
поставленнойпредставляюпродукции.
3. Активный переход распедлни к комплексным формам эконмичесая международной
кооперации,уходящиепрежде всегоширокгпроизводственной и сбытовой.








Различие в уровняхраспедлнитехнологического развитияразделнимежду странамиизыскане
является одним меропиятйиз факторов, развиющейсякоторые влияют деятльносина внешнюю также
торговлю.
Инфляция. Если увеличивается спроатемп инфляции управленистраны по распедлнимотношению к
странамтолькс которыми онасопрвждаютяторгует, егозависмоттекущий счетзакупочнйсократится приситемы
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прочих равных боле условиях. Потребители и корпорации сопрвждаютя в этой
стране,информацескорее всегоситемыпокупки большезакупочнйтоваров заспроарубежом (из-зауправлени






Еслитолькуровень доходавнешйстраны (национальныйторгвыхдоход) увеличиваетсяторгвых
на более процесвысокий процент,управленичем в других деятльносистранах, еготоргвыхтекущего
счета разделниожидается снижение, отнсяпри прочих воздейстуюравных условиях. Как тольк
реальный уровеньцеломдоходов (сзависмотпоправкой наотличеьныминфляцию) растет,комерчсаятак
и потребление уходящиетоваров. Процент этого явлсьувеличения потребления,процес




Правительство странызакупочнйможет оказатьпредставляюсущественное влияниетолькна еготоргв
торговый баланс процес путем его торгвых политики по развиющейся субсидированию




Некоторые правительства этапом предлагают субсидии эконмичесая для их сопрвждаютя
отечественных фирм, поставктак что распедлнимэти фирмы обеспчивающмогут производить закупочнй
продукцию пофакторвболее низкойрозничйцене, чемпредставляюих глобальныхудобствмконкурентов.
Ввозные пошлины если также правительство страны торгв вводит высокие меропиятй пошлины на эконмичесая
импортируемые товары комерчсая(тариф), цены процесна иностранные закупочнйтовары
потребителямтолькувеличивается;
Валютный курс Валютауходящиекаждой страныцеломоценивается с точкисвязанызрения другихпервойвалютах
заторгвсчет использования воздейстивалютных курсов,ситемытак, чтоактивнуювалюты могут боле
быть обмененыболеоблегчить проведениеэлемнтмеждународных операций
Источник:связаные[38]
Модель Давид спроаРикардо и еевнутрейрасширения описывает увязатьтехнологические
различия конечый в качестве источника элемнтов сравнительных преимуществ. При поставк
предлажении субсидиизаключенидля отечественныхфакторвфирм спроспроцесна экспортторгвтоваров,
производимых отличеьнымэтими фирмами связаныевыше, в результате активнуюсубсидий. Например,
многие элемнтыфирмы в Китае воздейстиобычно получают торгв бесплатные кредиты разделниили
свободную связаныеземлю отзависмотправительства. Эти фирмы степнивлечет заболесобой низкую развиющейся
стоимость операцийконечыйи способны ценысопрвждаютяна своипредиятпродукты меньшерозничйв результате,
чтоэконмичесаяпозволяет имосбентизахватить большуюэлемнтдолю наобеспчивающмировом рынке.
К основным закупочнйфакторам развития уходящиевнешнеэкономической деятельности сопрвждаютя
относятся:
 Характер политических установлеи отношений. Укреплению
внешнеэкономическойзависмотдеятельности способствуетсопрвждаютяналичие дружественныхэтапом
политических отношений болемежду странами. И, этапомнаоборот, политическая уходящие
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конфронтация резкопоставкснижает внешнеторговыйосбентиоборот, вплотьобеспчивающдо разрывазависмот
экономических связей;
 Неравномерность связаныеэкономического развития болеразличных стран первоймира.
Каждая страна удобствмимеет собственную активнуюструктуру отраслей,широкгсвой развития разделни
промышленности, сельского продвижен хозяйства, транспорта, широкг связи, сферы места
обслуживания, своюрозничйспециализацию в экономике. Страны информацеимеют разные установлеи
возможности, и они заключениспециализируются на уходящиепроизводстве разные предият вещи.
Чтобы компенсировать продвиженто, что уходящие они не элемнтовпроизводят, то конечмуесть привлечь связаны
торговлю с другими продвиженстранами. Например, неэлемнтоввсе страны информацеимеют запасы уходящие
нефти, остальные прибылстраны импортируют увязатьнефть изразвиющейсяпроизводителей нефти.
Большинство связаныпроизводителей нефти осбентиимпортируют готовые первойпродукции,
потому торгвчто онимеропиятйне производят зависмотдостаточно. Поэтому в современномвоздейстимире
нипредоставлниодна странамеропиятйне является заключениполностью самодостаточной. Такимосбентиобразом,
внешнеторговаявнешйдеятельность являетсяувязатьочень важнойтовардля всехэлемнтыстран в мире;
 Различие представляюв людских, сырьевых,обеспчивающфинансовых ресурсах. Ежегодно элемнтовв
мире в поискахуслгработы перемещаетсяуходящиене менееинформаце26 млн. Человек. Имеютсяситем
страны с избыточными представлнотрудовыми ресурсами разделникак Нигерия, поставкПакистан,
Индиявоздейстии другие. А также естьразделнирегионы: ЗападнаязакупочнйЕвропа, ЮжнаявоздейстуюАмерика,
СЩА, изысканеБлижний Восток, элемнтыкоторые нуждаются связаныев притоке рабочих заключенирук.
Поэтому перемещение боле работников из уходящие страны в страну, ситемрегулируемое
международной элемнторганизацией труда,установлеипроцесс объективно элемнтовнеобходимый,
способствующийтоварразвитию внешнеэкономическойвоздейстидеятельности;
 Особенности географического развиющейся положения, природных заключени и
климатических условий,
 Различный отнсяуровень научно-технического розничйразвития. Формированию
внешнеэкономическойэконмичесаядеятельности способствуетприбылобмен междуэконмичесаястранами
преподавателями, развиющейся студентами, научными распедлним сотрудниками, стажерами; эконмичесая
проведение совместных широкг исследований, экспериментов; ситем участие в
археологическихэлемнти геологических экспедициях;отнсяпроведение контрактовявлсьпо
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проведению целомпроектных, научно-исследовательских услг и конструкторских
работпредставлно[34, с. 5-11].
Такиминформацеобразом, изсвязанывсего вышесказанного элемнтможно сделать осбентивывод, чтовоздейстую
внешняя торговля информацепозволяет развитые товарстраны используют эконмичесаясвои ресурсы увязать
эффективно, т.е. технология,факторвкапитал и рабочаяпоставксила. Как многие развиющейсяиз стран,продвижен
имеющихся природные активнуюресурсы и различные зависмотактивы (труд, удобствмтехнологии,
землятакжеи капитал) могутпроцесболее эффективновоздейстуюпроизводить многоэлемнтыпродуктов и ихпродвижен
продать по сопрвждаютяболее низким ситемценам, чем спроав других странах. Страна распедлниможет
получить места элемент из внутрейдругой страны, этомесли она конечмуне может товар эффективно
производить уходящие его в рамках торгв национальных границ. Замбия деятльноси располагает
широкимпродвиженнабором структурныхувязатьэлементов экспортного зависмотпотенциала в видезакупочнй
сравнительных национальных конечый преимуществ, а также внутрей технологических
преимуществ, изыскане представленных накопленным факторв интеллектуальным и
научно-техническим этомпотенциалом, хотя спроа и серьезно ослабленных внутрей за
прошедшиезакупочнйгоды рыночныхвоздейстипреобразований.
1.2. Основные показателипроцесвнешнеторговой деятельности
В статистике широкг для оценки разделни значения внешней закупочнй торговли для ситемы
национальной экономики распедлни используется ряд управлени показателей, сновные факторв из
которыхэлемнтыпоказатели представленыраспедлнив таблице 1.4.
Таблицаэтом1.4
Основные показателиобеспчивающвнешнеторговой деятельноститоргвыхстраны
Показатели Описание Формула расчета
1 2 3
Экспорт вывозустановлеиза границузависмоттоваров национальноготольк
производства илитоварв значительной степенивоздейсти
переработанных в странеболес целью ихситем
последующей продажипредставлнов натуральном илиэтом
стоимостном выражении.





представляет суммупродвиженэкспорта и импорта,этапома
в международной торговлесвязаные– сумму
мировогоразделниэкспорта.











Экспортная квота соотношениеразвиющейсяобъемов экспортамеропиятйи
внутреннего производствазакупочнй(в натуральныхширокг
показателях илипроцессопоставимой стоимости)
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КВМСмеропиятй- коэффициент внутриотраслевойсопрвждаютямеждународной специализации
Показатель этапомколеблется от товар-100 до также+100 (в закупочнйпервом случае разделнистрана
являетсяявлсьисключительно импортирующейуходящиетот илиторгвиной товар,активнуюво второмконечму—
исключительно экспортирующей широкг тот или этапом иной товар). Показатели, изыскане
располагающиеся между предият крайними точками, распедлнимхарактеризуют степень этом
вовлечения страныуправлениво внутриотраслевуюотличеьныммеждународную специализацию;
• товарная разделни(отраслевая)структура внешней этомторговли показывает распедлнимнам
соотношение элемнтовразличных группконечыйтоваров в общемвоздейстиобъеме соответствующихразвиющейся
операций. В данном случае,этапомособенно применительно степник внешней торговле торгв
отдельно взятых закупочнйстран, целесообразно комерчсаяговорить и о товарной комерчсаяструктуре
экспорта,воздейстуюи товарной структуре широкгимпорта. Сопоставление этихсопрвждаютяпоказателей
позволяет сопрвждаютя сделать целый отнся ряд выводов, факторв характеризующих не распедлни только
внешнеэкономическуюэтапомдеятельность тогостепниили иногоспроагосударства, ноувязатьи общее
экономическое закупочнйположение страны. Структура эконмичесаяэкспорта - соотношение этапомили
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удельныеудобствмвеса экспортируемыхпоставктоваров покомерчсаявидам и степениуходящиеих переработки.
Так,увязатьвысокий удельныйразвиющейсявес продукцииторгвобрабатывающих отраслейпроцесв экспорте
страны, местакак правило, деятльносисвидетельствует о высоком внешйнаучно-техническом и
производственном разделниуровне отраслей,ситемыпродукция которых спроаидет нараспедлнимэкспорт.
Структура импортапервой- это соотношениезависмотимпортируемых товаровсвязаныв страну поуслг
видам или боле степени хи установлеи переработки. Этот показатель воздейстуюнаиболее ясно распедлни
характеризует зависимостьторгвэкономики странымеропиятйот внешнегозаключенирынка и уровеньобеспчивающ
развития отраслейпервойнациональной экономики;
• географическая установлеиструктура внешней первойторговли характеризует удобствмдолю
отдельных управленистран и групп отнсягосударств в общем воздейстуюобъеме соответствующих товар
операций купли-продажи. Наситемыуровне всемирногоразвиющейсяхозяйства этоширокгпозволяет нампредият
выделить тетолькстраны, напроизвдтелькоторые приходится ситемосновная часть сопрвждаютяэкспорта и
импорта,распедлнимизменение соотношенияситемсил междуустановлеиними.
• сравнительное соотношение меропиятйдоли страны целомв мировом производстве продвижен
ВВП (ВНП) поставк и ее доли распедлни в мировой торговле: информаце чем выше первой значения их широкг
показателей, тем изыскане значительнее вовлечена тольк страна в международные установлеи
экономические отношения;
• конкурентоспособность произвдтельимпорта измеряется ситемв уравнениях объема сопрвждаютя
импорта разностью конечыймежду рыночной представляюценой, других сопрвждаютяпроизводителей (ихэлемнтов
конкурентов), которыеотнсямогут бытьконечыйопределены как(1.2):
PMCkкомерчсая= ∑mik - PXik, (1.2)
где
PMCkраспедлним– цена конкурентовэлемнтына рынкеэлемнтk,
PXik – экспортнаяуходящиецена странымеропиятйi к цене страныконечыйk,
mik – долядеятльносирынка конкурентарозничйi от k общегоконечыйимпорта.
Это взвешенноепродвиженсреднее двустороннихэтомэкспортных цензаключениPMCk наприбылсамом
делеширокгприближение ценпредиятна импортэконмичесая(PMk) наразвиющейсярынке k. PMCkудобствми PMk, наситемсамом
делепроцесне равны представляюпо двумэлемнтпричинам: во-первых,этомсуществуют статистические управлени
расхождения между внешй ценой мер, осбенти поставляемых экспортеров торгв и стран-
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импортеров. Во-вторых, средние разделниэкспортные ценывнутрейна всехэтапомрынках только тольк
несовершенным прокси-сервер конечыйдля двусторонних представлноэкспортных цен ситемыиз-за
ценовойтакжедискриминации экспортерамиэлемнтна различныхразделнирынках.
• хотя измерение разделни конкурентоспособности импорта отнся получается
относительно элемнтыпростой процедурой, меропиятй измерение конкурентоспособности первой
экспорта являетсяэлемнтовнесколько болееосбентисложным. Термин конкурентоспособностьуходящие
в уравнении дляпоставкпроизводимых объемовконечмуэкспорта даннойторгвыхстраны являетсяустановлеи
разница между разделнистраны экспортной изысканецены и егозакупочнйконкурентов натоварих общих торгвых
рынках. В предположении, чтоудобствмэкспортные ценыситемыстраны неэтапомзависит отзаключенистраны
назначения, услг экспортные цены элемнтыконкурентов определяются процес с помощью
двойного связанывзвешенном шаблоне. В широком разделнисмысле основная места причина
заключается тольк в следующем: взять, увязать к примеру, рынок торгв Замбии, где удобствм
страна-экспортера конкурируетконечмуне толькопроцесс Замбийскими производителями,представлно
но также этоми с другими странами-экспортерами развиющейся на этот сопрвждаютя рынок. Цена
конкурентов меропиятй данной страны воздейстуюна Замбийском этомрынке, определяется товар по
характеру элемнтыпредложения натакжеэтом рынке. Ценавоздейстуюконкурентов страны явлсьна всехстепни
рынках затем распедлниполучают путем установлеиагрегирования ценырозничйсвоих конкурентов разделнина
каждом ситемырынке в соответствии факторвсо схемой воздейстиее экспорта. Таким элемнтовобразом, напредият
рынке k,такжецена конкурентовпредоставлниданной страныразвиющейсябудет(1.3):
PCXik= (Skk/1-Sik)*Pkсопрвждаютя+    ,㌵    (Slk/Sik)*PXl (1.3)
где
PCXik – ценауслгконкурентов i натакжерынке k,
Pkрозничй– цена производителявоздейстуюна рынкесвязаныk,
PXl – экспортнаяпредставляюцена страныраспедлнимl,
Slk - доляпредиятимпорта l отзависмотобщего рынкаизысканеk,
Skk – доляспроапроизводства отвоздейстиобщего предложенияразделниk,
1-Sik-доля импорта товар l в предложении на ситемырынке k, осбентис исключением
импортаинформацеi.








Кпокр - коэффициентразвиющейсяпокрытия импортаэлемнтэкспортом,
И- импорт.

















КЭВТОболе- коэффициент эластичностиотличеьнымвнешнеторгового оборота,
IВТОзаключени- индекс ростаинформацевнешнеторгового оборота,
IВВПсвязаны- индекс ростаобеспчивающвалового внутреннегоотличеьнымпродукта.
• коэффициент опережения закупочнйтемпов роста целомэкспорта в определенный деятльноси







IЭnспроа- индекс ростаэконмичесаяэкспорта в международныйпроизвдтельрегион n,
IЭзависмот- индекс ростаизысканеэкспорта предприятийпродвиженрегиона,
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КОТРЭ- коэффициент степни опережения темпов конечму роста экспорта розничй в
определенный международныйразвиющейсярегион поактивнуюсравнению с ростомтолькего поставокустановлеи
на мировойобеспчивающрынок.






КОСЭустановлеи- коэффициент отраслевойразвиющейсяспециализации экспорта,










КТСЭэлемнт- коэффициент территориальнойприбылспециализации экспорта,
Эnпоставк- экспорт регионазакупочнйв международный регионотличеьнымn,
Э - экспорт.
Для того,внешйчтобы провестиконечыйсравнительный анализвнешйтоварной структурысопрвждаютя
экспорта и импорта розничйстраны за увязатькакой-либо период,меропиятйсначала необходимо управлени
рассчитать удельныйявлсьвес каждойувязатьгруппы товаровтоварв общем объемеуходящиеэкспорта и
импорта. Затем, услгнужно рассчитать торгвыхобобщающие показатели сопрвждаютясостояния и
изменения изыскане структур экспорта целоми импорта за произвдтель анализуемый год, внешйсумму
абсолютных толькизменений удельных внутрейвесов, индекс ситемразличий, интегральный комерчсая
коэффициент Гатева,внутрейсреднее линейноепродвижени квадратическое изменениепервойдолей.









 эк – удельныйкомерчсаявес (доля)торгвкаждой группыдеятльносив общем объемераспедлниэкспорта
 им – удельный весэконмичесая(доля). каждой группыразделнив общем объемеобеспчивающэкспорта и
импорта







 эк – удельный весинформаце(доля) каждойвнутрейгруппы в общемразделниобъеме экспорта
 им – удельныйтольквес (доля). каждойтакжегруппы в общемболеобъеме экспортаотличеьными







 эк – удельный весвнутрей(доля) каждойэтомгруппы в общемотнсяобъеме экспорта
 им – удельныйприбылвес (доля). каждойместагруппы в общемпродвиженобъеме экспортавнешйи
Средняя оценка этапом меры изменений конечму (на одну конечый группу, единицу элемнты
совокупности) представлена целомсредним линейным меропиятйизменением долейили услг
средним квадратическимэтихвнутрейизменений. Полученные значенияситемпоказывают,
напервойсколько процентных эконмичесаяпунктов в среднем меропиятйотклоняются другпредиятот друга комерчсая
удельные весауправленисравниваемых структур. Среднееинформацелинейное изменениеразделнидолей
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 р – среднее линейноевнутрейизменение долейраспедлнимдвух структур
n – количествоотличеьнымгрупп товаров
 эк – удельныйуслгвес (доля)такжекаждой группыстепнив общем объемевоздейстуюэкспорта
 им – удельный вестакже(доля). каждой группыпредставлнов общем объемецеломэкспорта и
Таким разделниобразом, внешняя распедлнимторговля играет обеспчивающважную рольуслгв развитии
экономикиуправленистраны и используютсяширокгтакие показателиместакак экспортнаяпервойквота,
импортная розничйквота, структура ситемыэкспорта, структура удобствмимпорта и др. для информаце ее
измерения. На обеспчивающ внешнеторговую деятельность представляю оказывает влияние прибыл
экономические, политические,степнитехнические и другиеотличеьнымфакторы.[15, С. 23установлеи– 29.]
Исследовав теоретические конечыйосновы внешнеторговойместадеятельности, мызакупочнй
можем сделатьзакупочнйнекоторые выводыкомерчсаяо деятельности поэлемнтосуществлению сделокзаключени
в области внешней этапом торговли товарами, меропиятй услугами, информацией конечму и
интеллектуальной собственностью. Внешняя прибыл торговля включает управленив себя
экспорт,обеспчивающимпорт, бартерныеторгвсделки, реэкспорт,спроареимпорт и компенсационныеуслг
сделки. К основным факторамэлемнтыразвития внешнеэкономическойобеспчивающдеятельности
относятся: целомНеравномерность экономического элемнтовразвития различных явлсьстран
мира, конечыйразличие в людских, представлносырьевых, финансовых увязать ресурсах, Характер степни
политических отношений. различныйпредиятуровень научно-техническогодеятльносиразвития
и особенности целомгеографического положения, осбентиприродных и климатических эконмичесая
условий. На внешнеторговую представлно деятельность оказывает боле влияние
экономические,предиятполитические, технические обеспчивающи другие факторы. Дляпроцесанализа
роль закупочнй внешнеторговой деятельности торгв в развитие экономики предият
(1.14)
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страныиспользуются следующие предоставлнипоказатели: экспортная поставкквота, импортная степни
квота, структура услг экспорта, структура сопрвждаютя импорта, коэффициент воздейстипокрытия
импорта эконмичесаяэкспортом, коэффициент увязатьмеждународной конкурентоспособности,поставк
коэффициент опережения внутрей темпов роста распедлни экспорта в определенный продвижен
международный регион продвиженпо сравнению закупочнйс ростом егоудобствмпоставок напредоставлнимировой
рынокустановлеии др. Для веденияболеэффективной внешнеторговойфакторвдеятельности следуетпредставлно
учитывать следующие процесфакторы: национальный услгдоход, инфляцию,установлеиввозные
пошлины,обеспчивающгосударственную политику,такжевалютный курспоставки др.
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Глава 2. АНАЛИЗуслгСОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯпредставляюИ
ПЕРСПЕКТИВ ВНЕШНЕЙприбылТОРГОВЛИ В ЗАМБИИ
2.1. Социально-экономическоеболеразвитие Замбии
Для обеспчивающтого чтобы разделнив полной мере деятльносирассмотреть состояния связаные внешней
торговлиэконмичесаяРеспублики Замбия,распедлнинеобходимо сначалаобеспчивающописать географическоеинформаце
положение страны, связаныеа также основные первойвехи еефакторвистории и экономики. Безэлемнт
исследования этихвнешйважнейших элементов внутрейанализ современного поставксостояния
внешнейуходящиеторговли Замбиипроизвдтельбыл быместанеполным и многиемеропиятйкомпоненты осталисьболе
бы непонятными.
Таким прибыл образом, в данном произвдтель пункте кратко осбенти рассматривается
географическое поставкположение страны, эконмичесаяприведен исторический распедлнимэкскурс для разделни
представления о становлении прибылреспублики, анализируются заключениполитическая
ситуация. Наиболееотличеьнымважный эпизодместапункта - детализированноеразделниисследование
состоянияпервойнациональной экономики,первойвыявление ееувязатьслабых и сильныхболесторон
с точкипредоставлнизрения ведущихфакторвэкономистов и экспертов.
Намеропиятйрисунке 2.1 представленоместагеографическое положениедеятльносиЗамбии
Рис. 2.1. Географическое положениеспроаЗамбии
Источник: [32]
Географическоепродвиженположение Замбииразделнив Африке играетраспедлниважную рольраспедлнимдля
повышенияудобствмэффективности внешеторговойувязатьдеятельности в стране. Площадьэлемнт
страны составляет факторвоколо 752 целом641 тыс. км  , что розничйприблизительно равно информаце
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Франции, Нидерландам,представляюБельгии и Швейцарии связаныевместе взятым. Поуслгданной
характеристикемеропиятйстрана занимаетторгвых38 местостепнив мире. Большая частьпредоставлнитерритории
равниннаяболесо среднейуходящиевысотой 1060-1363воздейстиметра надобеспчивающуровнем моря. Населениевоздейстую
Республики составляетпредоставлни16,7 миллионовсвязаныечеловек (2017). Столицейтоварназывается
Лусака. Официальныйосбентиязык Республикипервой- английский. Денежная единица развиющейся-
квача. Административно-территориальное деление:ситем10 провинций.
Странаболеполучила своеэтомназвание отэлемнтреки Замбези,удобствмпротекающей вдольболе
западной и южной увязатьграниц страны. Основными услгформами рельефа предоставлниздесь
являютсяудобствмвпадины и долиныторгвыхрек. Озеро Танганьикаразделнина северо-востокеобеспчивающЗамбии
находится прибылпримерно натовар600 м нижепервойуровня плато. Самый элемнткрупный рифтторгвых
проходит поэлемнтыреке Луангва. Наиболее удобствмвысокой является ситемвосточная часть комерчсая
страны, гдецеломплато Ниика,меропиятйрасположенное наместагранице с Малави связанына высоте информаце
более 1800продвиженм, повышается,информацеобразуя холмыэтапомМафинга, которыевоздейстуюдостигают 2100разделни
м над уровнем связаныморя. Общий уклон предиятплато направлен осбентик юго-западу. Страна
граничит распедлнимс 8 странами (Намибия, комерчсая Ангола, Ботсвана, развиющейся Демократическая
Республика услгКонго, Малави,управлениМозамбик, Танзания процеси Зимбабве) и ближе элемнтовк
самой большойотнсяэкономике в Африке,связаныеЮжно-Африканская Республика.
Независимостьобеспчивающот ВеликобританиипоставкЗамбия получилаудобствм24 октябряуходящие1964 г.
Форма представлноправления былавнешйвыбрана республиканская. Через спроа3 года президент элемнты
страны провозгласил первой национализацию и «построение распедлним замбийского
гуманизма». В 1968 целомг. распущен парламент прибыли в декабре 1972 закупочнйг. введена
однопартийная торгвыхсистема правления. Данная степнисистема просуществовала информацедо 2
ноябряуходящие1991 г. и еепервойитогом сталосопрвждаютяусиление трудностейпредставляюв жизни странытовар- рост
потребительскихместацен и увеличениеэконмичесаябезработицы.
В конце 1991 широкг года, Замбия изыскане испытала политический изыскане сдвиг от закупочнй
однопартийной социалистической продвижен демократию к многопартийной, элемнтов что
привело изыскане к фундаментальным изменениям отнся в переориентации экономики.
Новое степни правительство приступило целом к осуществлению радикальных отличеьным
экономических реформ, элемнты первоочередной задачой эконмичесая которых является услг
стабилизация основныхпервоймакроэкономических показателей. Стимулированиевоздейсти
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экспорта являлосьзаключениодним изотличеьнымэлементов экономическихзакупочнйреформ, которыеинформацебыли
осуществлены внутрей новом правительством. Политическая разделни ситуация на факторв
сегодняшний день представляюстабилизирована. Новая Конституция продвиженбыла принята услг
13.01.2016 президентом РеспубликисопрвждаютяЭдга ЧагваэтапомЛунгу.
Основной валютой закупочнйЗамбии являетсяотличеьнымЗамбийская квача,эконмичесаясостоящая изширокг
100 нгве. Квачаболеозначает «рассвет»продвиженна одномширокгиз местныхтакжедиалектов, а нгвемеропиятй
означает «яркий». Из-за широкгинфляции монеты меропиятйдостоинством 25активнуюи 50 нгве,информацеа
также 1,5 меропиятй и 10 квача конечму в обращении лишь распедлнимноминально. Ввоз и вывоз уходящие
иностранной валюты управлениосуществляется без удобствмограничений, а вывоз предоставлнии ввоз
национальнойразделнивалюты ограничен. В странеобеспчивающпомимо государственныхразделниденег
свободно зависмот можно использовать розничй доллар США воздейстую и фунт стерлингов.
Неограниченностьцеломвалютных сделокпредставлнопредотвратила появлениеотличеьнымчерного рынкаторгвых
валюты.
Регламентирует международные товар расчеты страны ситемыМинистерство
финансовотнсяЗамбии и Центральныйкомерчсаябанк Замбии. С 1996информацег. валютный курспредиятстал
плавающим. При этапом этом МВФ представляю подчеркивает, что элемнтов для недопущения процес
дестабилизации экономической элемнт ситуации в стране сопрвждаютя при резкой установлеи смене
валютногомеропиятйкурса, возможновоздейстивмешательство Центральногозаключенибанка Замбии.
В настоящее явлсьвремя Центральный услгбанк Замбии отличеьнымреализует политику отнся
исламского банкинга, связаные суть которого сопрвждаютя в предоставлении более внешйдешевого
финансирования обеспчивающзаемщиков в силу произвдтель отказа от целомпроцентов по удобствмзаймам и
фьючерсныхуслгсделок.
В таблице 2.1. представлены первойВаловой внутренний элемнтовпродукт и другие розничй
макроэкономические показателиразделниЗамбии запредставлнопоследние 3 годаразвиющейсяпредставлены в
таблицекомерчсая2.1
Таблица 2.1
Основныеситеммакрокономические показателитоварЗамбии заэтомпериод 2014воздейсти-
2016 гт.




1 2 3 4 5 6
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Населениеотнся(млн. чел.) 15,7 16,2 16,7 1,03 1,3
ВВП (млрд. долл. США) 26,1 17,1 21,7 0,7 1,27
ВВПпроизвдтельна душуцеломнаселения (долл. США) 1,681 1,046 1,299 0,62 1,25
Продолжениепродвижентаблицы 2.1
1 2 3 4 5 6
Экономический осбентирост (ВВП,внешйгодовое
изменениепродвиженв%)
5,0 2,9 3,6 0,6 1,24
Промышленное производствовоздейстую
(годовое изменениевоздейстив %)
25,0 29,5 31,2 1,18 1,06
Фискальный баланс(%деятльносиот ВВП) -5,8 -9,5 -9,8 1,64 1,03
Госудаоственныйэтомдолг (%информацеот ВВП) 33,3 57,5 58,0 1,73 10,1
Инфляциявоздейстую(ИПЦ годовое связаныеизменение
в %)
7,8 10,1 17,9 1,24 1,77
Торговыйвнутрейбаланс (млрд. долл. США) 0,2 -0,1 -1,0 -0,5 10
Экспортторгв(млрд. долл. США) 7,4 6,5 8,2 0,89 1,26
Импорт (млрд. долл. США) 7,4 6,5 7,9 0,89 0,82
Источник:осбенти[58]
Таким образом,связанына основеизысканеданных таблицыдеятльноси2.1. можно сделатьактивнуювывод о
том,широкгчто в 2017прибылгоду померопиятйсравнению с 2015поставкг., обьем ВВПвнутрей(самый главныйпроизвдтель
показатель эффективностипродвиженэкономики страны)болесократился наторгв4,4 млрд. долл.
США развиющейся или в 0,831 торгв раз. При чем, закупочнй сокрашение составило удобствм 16,9%.
Относительные отклонениятолькВВП в 2016услгк 2015 г. и в 2017розничйк 2016 составилипродвижен
0,7 и 1,27 разделни соответственно. Относительные отклонения увязать ВВП на широкг душу
населения факторв в 2016 к 2015 разделни г. и в 2017 к 2016 представлно составили 0,6 представляюи 1,25
соответственно. в 2017отнсягоду позаключенисравнению с 2015внешйг., обьем ВВПспроана душуместа
населения сократилсяудобствмна 0,4конечыймлрд. долл. США илиприбылв 0,76 раз. Такимпервойобразом
соерашениеуходящиесоставило 23,5%. В 2017прибылг. по сравнениювнешйс 2016 г., обьемсопрвждаютяВВП надеятльноси
душу населения меропиятйувеличился насвязаные0,26 млрд. долл. СШАявлсьили в 0,13воздейстираз. При
чем,первойувеличение составилоситемы25%. В 2017 годуместапо сравнениювнешйс 2015 г. обьемотличеьным
экспорта увеличилсяфакторвна 0,8конечыймлрд. долл. США илиинформацев 1,11 раз. Такимуходящиеобразом,
увеличениедеятльносисоставило 10,8%. В 2017представлногоду поконечмусравнению с предыдущимзакупочнйгодом.
Обьем экспортапредставлноувеличилось навнешй1,7 млн. долл. СШАустановлеиили в 1,26внешйраз. Таким
образом, элемнтувеличение составило прибыл26,2%. Относительные отклонения удобствмобьем
экспорта увязать в 2016 к 2015 этапомг. и в 2017 к 2016 обеспчивающсоставили 0,89 отнся и 1,26
соответственно. Относительныеуслготклонения обьемэлемнтовимпорта в 2016отнсяк 2015 г. и
в 2017управленик 2016 составилиэлемнт0,89 и 0,82поставксоответственно.
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Итак, основные обеспчивающпоказатели свидетельствуют комерчсаяо слабости экономики широкг
Замбии и ееуправленинеспособности к развитиюкомерчсаяи внедрению наудобствмправах полноценногоизыскане
участника в структуру осбентимировых финансовых установлеиотношений. ВВП страны информаце
нестабилен запродвиженвес анализируемыйвоздейстуюпериод. Можно согласитьсяэлемнтс включением
Замбии заключениконференцией ООНвнешйпо торговле закупочнйи развитию в список толькнаименее
развитыхвнешйстран, нарядуактивнуюс соседними Анголой,услгКонго, Танзанией,воздейстиМалави и
Мозамбиком. Дляотнсяначала удобноизысканерассмотреть факторныеконечыйусловия страныотличеьнымкак
один предоставлни из первых предоставлни основных параметров, элемнты определяющих
конкурентоспособностьконечыйстраны попредоставлнитеории М.Ю. Портера.
Занимая распедлним 38-е место прибыл в мире по меропиятй площади территории, разделни Замбия
демонстрирует установлеиобеспеченность землей. Этокомерчсаяутверждение подтверждается отнся
экспортированием сельскохозяйственной поставкпродукции. Но поскольку конечмув его
структуре местадоминирует добытое степнисырье, тоторгвыхследует говорить деятльносио неполном и
неэффективномместаиспользовании земельныхпоставкугодий и климатическихтакжеусловий.
Страна занимаетвнешйв мировой торговлезакупочнйроль поставщикаосбентисырья.
Слабость экономики степниЗамбии также конечыйвключается в том,осбентичто страна управленине
имеетзависмотнеадекватного состоянияосбентиинфраструктурных отраслей,этапомв особенности
энергетики внутрейи транспорта. Транспортный сектор степнидостаточно не разделниразвит в
Замбии. Стоимостьустановлеиперевозки по-прежнемуприбылочень высока,конечмучто способствуетвоздейсти
почти 48%процесот стоимостиситемыотдельных видовболетоваров. Основная дорожнаяустановлеисеть
врядприбылли развитаотличеьнымв относительно хорошемустановлеисостоянии. Создан дорожныйустановлеифонд
функционирует предиятплохо. Основная проблема установлеизаключается в систематические торгвых
перегрузки грузовыхзакупочнйавтомобилей, которыйпервойимеет повреждающееконечмудействие
наэконмичесаясостояние дорогширокги ставит безопасностьситемдорожного движенияпервойна карту. Темконечый
не менее,спроав сезон дождей,распедлнимзатопление дорогзакупочнй(в частности,обеспчивающгравия и грязи)сопрвждаютяи
рельсов в районах заключениможет сделать меропиятйих непроходимыми. Автотранспортная факторв
отрасль Замбии изыскане развивается, но сопрвждаютя сталкивается с высокой уходящие стоимостью
нефизических предият барьеров вдоль установлеи дороги: долгое процес время ожидания степни на
определенных ситемыграницах; чрезмерный ситемыконтроль и проверка первойпроцедур;
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слаборазвитые факторвсооружения вдоль ситемдороги для уходящиегрузовых автомобилей произвдтельи
водителей; и т.д.
Трудовые уходящие ресурсы низкоквалифицированны. Можно уходящие говорить об произвдтель
отсутствии в рабочей внешй силе конкурентоспособного этапом преимущества и
несущественном элемнтыучастии в МРТ. В Замбии торгвыхнизкий средний закупочнйвозраст и
продолжительность удобствмжизни. Экономически неактивное эконмичесаянаселение неразделниможет
играть конечмузначительной роли распедлнимв международной торговле. Поэтому распедлнис таким
фактором,первойкак предпринимательскаяпредоставлниспособность, в стране предиятнет потенциала товар
для участияконечмуво внешнеэкономическойпродвижендеятельности.
Таким образом,такжеАнализ факторовконечмупоказывает, чтораспедлниу страны некоторыепродвижен
из них элемнт конкурентоспособные, в частности, степникапитал и земля. Стабильная сопрвждаютя
политическая ситуация связаныеи совершенствование демократии осбентив стране могут розничй
благотворно повлиять торгвыхна экономические толькпоказатели. Не хватает предиятданных о
других конечыйэкономических показателей также за рассматриваемый отличеьнымпериод. Но по установлеи
имеющимся данным связаныможно сделать изысканевывод обосбентиустойчивой положительной зависмот
динамике ВВП. Плохо, активнуюконечно, что уходящие огромную долю элемнтов в общей сумме целом
занимает, как ситемыуже было элемнт сказано, сырье. Понятно, изысканечто для отличеьнымустойчивости
развития обеспчивающэкономики и повышения элемнтыстепени вовлеченности изыскане в мировые
экономические представляюотношения нужно представляюменять структуру увязатьэкспорта, иначе, сопрвждаютяв
перспективе, Замбииотнсягрозит истощениеболересурсов.
2.2. Динамика и структуразависмотэкспортно-импортной деятельностиотличеьным
Замбии
Участие страны отнся в международной торговли информаце - это сложный факторв
многогранный объект меропиятйизучения и целью изысканенастоящего параграфа управлениявляется
исследование установлеис разных ракурсов первойдинамики и товарной установлеии географической
структурывнешйэкспортно-импортной деятельностираспедлниЗамбии. Это позволитудобствмсделать
максимально розничйаргументированные выводы. Динамика элемнтэкспортно-импортной
деятельности первойЗамбии в этомстепнипараграфе проанализируется поставкс помощью техсвязаны
статистические показатели, розничй которые крассифицируются отличеьным По форме увязать
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выражения: Относительные. Абсолютныеразвиющейсяи Средние показатели. Дляосбентианализа
былиактивнуюиспользованы статистические связаныданные с сайта связаныЦентрального банка отличеьным
Республики Замбии.
В таблицеэтапом2.2 проанализируется динамикапродвиженстоимости экспортавнутрейЗамбии
заэтомпериод 2014услг– 2017 гг.
В таблицеразвиющейся2.2
Динамика стоимостифакторвэкспорта РеспубликиэтапомЗамбии заэлемнтпериод 2014закупочнй-
2017 гг.
Наименованиеситемыстатистических показателей 2014 2015 2016 2017 Сумма
1 2 3 4 5 6
Всегоудобствмобьема экспортадеятльноси(млн доллуправлениСША) 10,22 7,36 6,54 8,22 32,33
Абсолютный приростсвязаные(∆Yц) - -2,86 -0,83 1,68 -2005
Абсолютный приростотнся(∆Yб) - -2,86 -3.69 -2,01 -
Темп ростаобеспчивающ(цепный) - 72,03 88,8 125,7 286,5
Темп ростаторгв(базисный) - 72,03 63,9 80,4 -
Темп приростаинформаце(цепный) - -27,97 -11,2 25,7 -13,45
Темп приростасвязаны(базисный) - -27,97 -36,1 -19,6 -
Абсолютное значениеразвиющейся1% прироставоздейсти(Ai) - 0.102 0.074 0.082 -
Средний уровеньдеятльносиряда (Ȳ) 8083 - - - -
Среднийотличеьнымабсолютный приросттольк(∆Ȳц) -668,2 - - - -
ТРц (средний) 95,5 - - - -
ТПРцпродвижен(средний) -4,5 - - - -
Расчитано Авторуслгпо даннымраспедлнив приложения 2
Такимуслгобразом, наширокгоснове данныхфакторвтаблицы можноситемысделать выводрозничйо том,
чторазвиющейсяв 2017 годууходящиепо сравнениюширокгс 2014 г. обьемудобствмэкспорта сократилосьвоздейстина 2,01тольк
млрд. долл. или в 0,804отличеьнымраза. Таким образом,товарсокращение составилоэтапом19,6%. В
2017 годупредставляюпо сравнениюраспедлнис предыдущим годом. Обьемторгвэкспорта увеличилосьуслг
на 1,681 развиющейсямлрд. долл. США илиразделнив 1,257 раз. Таким информацеобразом, увеличение информаце
составило 25,7%. Приболеизменении обьемаобеспчивающэкспорта наприбыл1%, онэтомизменится науслг
0,082 млрд. долл. США. В среднемэконмичесаяза анализируемыйпоставкпериод с 2014торгвыхпо 2017места
гг., ежегодно сокращался предият на 668,2 степнимлн. долл. или в 0,955 отнся раза. Таким
образом,закупочнйсокращение составиловнешй4,5%.
При описании осбенти статистические показатели этомв таблице 2.2. можно конечый
отметить, чтосвязаныАбсолютные приросты элемнты(Δy) показывают товарна сколько распедлниединиц
изменился конечмупоследующий стоимость боле экспорта Замбии широкг по сравнению широкг с
предыдущим (цепныеразделниабсолютные приросты)степниили порозничйсравнению с начальнойрозничй
стоимостью (базисные эконмичесаяабсолютные приросты). Темпы элемнтыроста показывают отнся
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сколько процентов предоставлни составляет последующий сопрвждаютя стоимость экспорта целомпо
сравнению связаныс предыдущим (цепные конечмутемпы роста) связаныеили по степнисравнению с
начальнойэлемнтовстоимостью (базисныераспедлнитемпы роста). Темпывнутрейприроста показываютуправлени
на сколькопоставкпроцентов увеличилсяситемстоимость экспортапредиятотчетного периодаустановлеипо
сравнениюпредиятс предыдущией (цепныеместатемпы прироста) торгвыхили посвязанысравнению с
начальнойцеломстоимостью (базисныераспедлнимтемпы приростаразвиющейся). Абсолютное значениесопрвждаютя
1% приростауслгпоказывает сколькоместаединиц надораспедлнимпроизвести в данномдеятльносипериоде,
чтобыотличеьнымстоимость предыдущегоместапериода возросуправленина 1 %.
Болееинформацеполная характеристикапоставктоварной структурыпредставляюэкспорта Замбиипредиятпо
Стандартной элемнтымеждународной торговой разделниклассификацию ОOНизыскане2014-2017г.
представлена в таблицетакже2.3.
Таблица 2.3
Товарнаяудобствмструктура экспортасопрвждаютяЗамбии заэлемнтовпериод 2014-2017болегг.
2014 2015 2016 2017





































0,11 1,07 0,12 1,6 0,14 2,14 0,16 1,9




0,2 1,95 0,2 2,7 0,2 3,06 6,4 78,4
7)широкгМашины, оборудованиеактивную
и транспортные средства
0,4 3,9 0,201 2,7 0,107 1,64 0,21 2,5
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(готовые) изделия





0,21 2,1 0,12 1,6 0,47 7,14 0,11 1,33
Источник: [63]
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Такимторгвыхобразом, нафакторвоснове данныхпроизвдтельтаблицы можноэлемнтовсделать выводместао том,
чтоприбылс 2014 попервой2016 г., ведущееконечыйместо порозничйтоварной структуреэлемнтыэкспорта Замбииэлемнты
занимало «Сырье элемнтынепродовольственное (кроме распедлнитопливо)», удельный отнсявес в
стоимостном изысканевыражении которого прибылсоставила 77,74% связаные(7,49 млрд. долл.
США)осбентив 2014 г,связаные 79,3% (5,84связанымлрд. долл. США) в 2015элемнтыг. и 65,8%(4,3 млрд.
долл. США)разделнив 2016 г. и 44,1%предоставлнив 2017 г. Следует внешйотметить, чтопервой2017 году,ситем
ведущее место воздейстуюпо товарной разделниструктуре экспорта деятльносиЗамбии занимал поставкраздел
«Обработанныезаключениизделия, классифицированныеизысканепо материалам»,розничйудельный весотнся
в стоимостном выраженииприбылкоторых составиласитемы78,4% (6,4элемнтымлрд. долл. США)
в 2017торгвг. Раздел «Продовольственныеболетовары и живыедеятльносиживотные + Напиткипредияти
табак», занялвоздейстивторое местоторгви составил 8,1%(0,67факторвмлрд. долл. США). Раздел
«Сырьепредоставлнинепродовольственное (кромезаключенитопливо)» занялмеропиятйтретье месторозничйсоставил
3,7%уходящие(0,3 млрд. долл. США).











2017г. к 2014г., %
Швейцария 23,33 53,31 149,33 49,33
Китай 6,69 15,29 108,41 8,41
ДРсвязаныКонго 3,16 7,21 127,84 27,84
Сингапур 2,13 4,87 107,94 7,94
ЮАР 1,87 4,28 112,27 12,27
Другие 6,58 15,04 120,12 20,12
Источник: [63]
Такимсопрвждаютяобразом, напоставкоснове данныхустановлеитаблицы можнозаключенисделать выводконечыйо том,
чтоустановлеиШвейцария занимаетуправленилидирующую позицию,представлнокак основныйконечыйэкспортный
рынокэконмичесаяЗамбии. Удельный весраспедлнив стоимостном выражениипроцесэкспорта Замбииуходящиев
Швейцарию в период места2014-2017гг. составил 53,31%(23,33развиющейсямлрд. долларов
США). Экспортконечыйв Швейцарию выросширокгна 49,33%,увязатьчто в основномразвиющейсяобусловлено
увеличением степниобъемов металлов конечмуиз горнодобывающих предияткомпаний. Товарная
структураразделниэкспорт Замбииспроав Швейцарию в этотпроизвдтельпериод составила:связаныекатоды и
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секцииторгвкатодов изместарафинированной медиуправлени(52,49%), черноваясвязаныемедь (46,08%),информаце
лом драгоценных зависмотметаллов (0,81%), распедлнипластины из закупочнйрафинированной медипредставлно
(0,24%), ферро торгвыхкремний марганец распедлним(0.13%) и другие товары элемнтов(0,38%). Китай
занимает разделнивторое место внешйпо объему розничйэкспорта Замбии. Удельный торгвыхвес в
стоимостном болевыражении экспорта спроаЗамбии в Китай отнсяв период 2014-2017гг.
составил информаце17,87%(6,93 млрд. долларов элемнтСША). Экспорт в Китай заключенивырос наприбыл
16,58%. Товарная структурараспедлнимэкспорт Замбиифакторвв Китай в этотразвиющейсяпериод составила:боле
черновая медьторгвых(68,69%), катодыпредставлнои секции катодовобеспчивающиз рафинированнойустановлеимеди
(19,28%),комерчсаямедные сплавы степни(7,76%), изделия сопрвждаютяиз кобальта деятльноси(2,80%) и другие распедлним
товары (1,47%). ДемократическаясвязаныРеспублика Конгосопрвждаютязанимает третьеторгвместо
поприбылобъему экспорта элемнтыЗамбии в анализируемый товарпериод. Удельный вес целомв
стоимостном выражении торгвэкспорта Замбии степнив Демократическую Республику элемнтов
Конго в период места2014-2017гг. составил 7,21%(3,16произвдтельмлрд. долларов США).
Экспортзаключенив Демократическую РеспубликупроцесКонго выроспредоставлнина 27,84%уходящиев связи с
ростом первойэкспорта серной осбентикислоты и сахара-сырца спроатростникового. Товарная
структура ситемэкспорта Замбии установлеив Демократическую Республику меропиятйКонго в этоттольк
период составила: такжесерная кислота деятльноси(23,18%), сахар-сырец удобствмтростниковый
(12,24%),торгвыхэлектроэнергия (7,69%),заключенипортландцемент (6.38%), пшеницаэлемнт(3.12%),
и другие товарыпредоставлни(47.39%).
В таблице 2.5 проанализиуется обеспчивающдинамика объемацеломимпорта Замбии элемнтовза
периодактивную2014 – 2017изысканегг.
Таблица 2.5
Динамикапредиятстоимости импортаэлемнтовЗамбии заширокгпериод 2014конечый– 2017 гг.
Наименованиеконечыйстатистических показателей 2014 2015 2016 2017 Сумма
1 2 3 4 5 6
Всегообеспчивающобьема экспортатакже(млн доллцеломСША) 8,60 7,44 6,54 7,85 30, 43
Абсолютныйэлемнтприрост (∆Yц) - -1159 -0,9 1,313 -743
Абсолютныйконечыйприрост (∆Yб) - -1159 -2056 -743 -
Темпрозничйроста (цепный) - 86,5 87,9 120,1 294,5
Темпситемыроста (базисный) - 86,5 76,1 91,4 -
Темпэлемнтовприроста (цепный) - -13,5 -12,1 20,1 -5,5
Темпэконмичесаяприроста (базисный) - -13,5 -23,9 -8,6 -
Абсолютноеэтомзначение 1%уходящиеприроста (Ai) - 0.086 0.074 0.065 -
Среднийпредставлноуровень рядаэтом(Ȳ) 7606 - - - -
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Средний абсолютныйразвиющейсяприрост (∆Ȳц) -247,7 - - - -
ТРцтольк(средний) 98,2 - - - -
ТПРц (средний) -1,8 - - - -
РасчитанопредоставлниАвтор поэлемнтданным в приложениявнутрей3
Таким образом,отнсяна основеинформацеданных таблицыэлемнтыможно сделатьторгвыхвывод о том,услг
что в 2017отнсягоду постепнисравнению с 2014представлног. обьем импортараспедлнисократилось назависмот743
млн. долл. илиотнсяв 0,914 раза. Такимэтомобразом, сокращение элемнтсоставило 8,6%. В
2017продвиженгоду повоздейстисравнению с предыдущимпродвиженгодом. Обьем экспортапоставкувеличилось
назакупочнй1313 млн. долл. илипредоставлнив 1,201 раз. Таким управлениобразом, увеличение процессоставило
20,1%. Прираспедлниизменении обьемаизысканеэкспорта науслг1%, онконечыйизменится наэлемнтов0,065 млрд.
долл. США. В среднемразделниза анализируемыйширокгпериод с 2014широкгпо 2017произвдтельгг. ежегодно
сокращалсяосбентина 247,7удобствммлн. долл. или в 0,982произвдтельраза. Таким образом,широкгсокращение
составилосвязаные1,8%.
Товарная структура внутрейимпорта Замбии обеспчивающна много разделнине отличается широкг от
товарнойрозничйструктуры импортаместадругих развивающихсяуходящиеи наименее развитыхвнешй
стран мира. Наразделнирисунке 2.2 предоставлена ситемыдинамика импорта элемнтв разрезе
основныхвоздейститоварных позицийпредставляюЗамбии заотнся2014-2017гг.




Таким образом,удобствмв период 2014-2017болегг. локомотивом ростазаключениимпорта
Замбиираспедлнистала машиностроительнаяцеломпродукция. Необходимо отметить,управленичто в
2017удобствмгоду поразделнисравнению с 2014воздейстуюг., объем импорта установлеиданной группыразделнитоваров
сократиласьразделнина 1,64внешймлрд. Долл. США илифакторвв 0,7 раза. Приболеэтом, сокрашениеинформаце
составило 32,1%. В томуходящиеже годуместапо сравнениюуправленис 2016 г., объемраспедлнимимпорта этойситемы
же группы разделниувеличился на сопрвждаютя0,26 млрд. Долл конечмуСША илиотличеьнымв 1,1 раза. Таким целом
образом, увеличениезависмотсоставило 8,1%.
В 2017 связаные году, Удельный предоставлнивес машиностроительной отнся продукции
составил также 44,2% от удобствм общего объема первой импорта. Удельный вес отличеьным
«продовольственных товаров управлени и сырьё», «продукции внутрей лёгкой
промышленности»,закупочнй«металлы и изделий этомиз нихболеи топливно-энергетических
товаров»увязатьсоставили 9,1%,процес8,02%, 24,3%поставки 13,3 соответственно.
Кроме элемнты того, в таблице также 2.6. представлена более деятльноси полная
характеристикапредставляютоварной структурывнешйимпорта РеспубликираспедлнимЗамбии 2014-2017отличеьным
гг.
Таблица 2.6
Товарнаяпредиятструктура импортаотличеьнымЗамбии запоставкпериод 2014-2017конечмугг.



























8,6 100 7,4 100 6,5 100 7,9 100
машиностроительная
продукция
5,11 59,4 3,72 49,9 3,21 49,1 3,47 44,1
продовольственныепредоставлни
товары и сырьё
0,352 4,1 0,412 5,5 0,401 6,1 0,712 9,1
продукцияэлемнтовлёгкой
промышленности
0,508 5,91 0,592 7,9 0,519 7,9 0,63 8,02
металлымеропиятйи изделия изактивнуюних 1,61 18,7 1,31 17,6 1,37 20,9 1,91 24,3
топливно-энергетические
товары
1,02 11,9 1,41 18,94 1,04 15,9 1,13 14,4
Составленотоварпо материалам:конечму[63]
Таким образом,закупочнйпо даннымувязатьтаблицы можнозакупочнйсделать выводторгво том,
чтоконечмуведущее местотолькпо товарнойвоздейстиструктуре импортаэтомЗамбии заболеанализируемый
периодфакторвс 2014 померопиятй2017 гт. занимала внешймашиностроительная продукция,воздейстуюдоля
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которойосбентисоставила 59,4%распедлнимв 2014 г,этапом49,9% в 2015зависмотг, 49,1широкгв 2016 г. и 44,1%установлеив
2017 г. В 2017 розничй году по осбенти сравнению с 2014 этомг., процентная доля боле
машиностроительной продукциипредоставлнисократилась насвязаные15,3%. в 2016 поторгвсравнению
с 2015поставктакже сократилосьразделнина 5%. Товарнаястепнигруппа «металлыконечыйи изделия изторгв
них» занимает активнуювторое место воздейстипо товарной обеспчивающструктуры импорта конечмуЗамбии,
удельныйкомерчсаявес которойраспедлнимв стоимостном выражениипредоставлнисоставил 18,7%(1,61конечмумлрд.
долл. США в 2014отнсяг.), 17,6%(1,31 млрд. долл. СШАразвиющейсяв 2015 г.), 20,9%отнся(137
млрд. долл. СШАпоставкв 2016 г.) и 24,3%продвижен(1,91 млрд. долл. СШАдеятльносив 2017 г.).
Наинформацерисунке 2.2 предоставленаразделнигеографическая структуратакжеимпорта
РеспубликиторгвЗамбии запредставлнопериод 2014установлеи- 2017 гг.
Рис. 2.2. Географическаяпоставкструктура импортаинформацеРеспублики Замбиизакупочнйза
2014-элемнт2017 гг.
Составленоинформацепо материалам:увязать[63]
Исходя изудобствмданных рисунка,изысканеможно сделать произвдтельвыводы о том,предиятчто
Южно-Африканская распедлнимРеспублика является отличеьнымосновным источником услгимпорта
Замбии. Удельный зависмот вес в стоимостном меропиятйвыражении импорта этапомЗамбии из услг
Южно-Африканской Республики воздейстуюв период 2014-2017гг. составил предият31% (9,4прибыл
млрд. долларов США). Удельный торгвыхвес в стоимостном такжевыражении импорта разделни
Замбии из воздейстуюДемократической Республики этапомКонго в период ситемы2014-2017гг.
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составил 12,70%связаные(3,81 млрд. долларовместаСША). Китай занимаетпредставляютретье местомеропиятй
по объему спроа импорта Замбии удобствмв анализируемый период. Удельный осбентивес в
стоимостном представлновыражении импорта представлноЗамбии изустановлеиКитая в период элемнт2014-2017гг.
составил 9,3%первой(2,8 млрд. долларов внешйСША). Кения и Маврикий прибылзанимают
четвёртое увязать и пятое место конечмусоответственно. Удельный вес торгвыхв стоимостном
выражении элемнтовимпорта Замбии элемнтиз Кении болеи Маврикия в период распедлним2014-2017гг.
составил 6%(1,8первоймлрд. долларов США).
С целью факторвтого, чтобы конечмупровести сравнительный такжеанализ товарной связаны
структуры экспортапредоставлнии импорта замбииэтапомза 2017воздейстуюг. в таблице 2.7. рассчитаныстепни
удельный весспроакаждой группы воздейстив общем объеме этапомэкспорта и,распедлниобобщающие
показатели комерчсая состояния и изменения распедлни структур экспорта торгвых и импорта за конечый
анализуемый год,тольксумма абсолютных увязатьизменений удельных болевесов, индекс прибыл
различий, интегральный тольккоэффициент Гатева,прибыла также среднее внутрейлинейное и
квадратическоеразвиющейсяизменение долей.
Таблицавнутрей2.7
Сравнительный анализэлемнтытоварной структурыспроаэкспорта и импортараспедлни
замбии заэлемнтов2017 г.
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0,16 1,25 1,95 15,91 13,97 195,22 3,79 253,43
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0,205 2,12 2,50 26,99 24,50 600,47 6,23 729
8) Разныефакторв
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0,109 0,5 1,33 6,37 5,04 25,41 1,76 40,5
Итого 8,22 7,85 100 100 132,5 5055.35 6251,7 1670,1
Составленопроцеспо материалам:распедлни[57]
Таким образом,конечыйна основеизысканеданных изактивнуютаблицы можнозависмотсделать выводсвязаныо
том, чтопроизвдтельабсолютное изменениеизысканедвух структурконечмусоставило 132,5распедлнимпроцентных
пункта. Индекспредставляюразличий в размереотнся66,25 процентовраспедлнимговорит о значительныхторгв
различиях двухвоздейстуюсравниваемых структур. Интегральныйэконмичесаякоэффициент Гатева,внешй
значение котороепроизвдтельсоставил 0,80элемнтовблизок к предельномузаключенизначению (единица),распедлни
это означает,степничто товарные спроаструктуры экспорта первойи импорта Замбии товарв 2017
году заключенисущественно (принципиально) активнуюотличались друг местаот друга. Среднее информаце
линейное различие заключенидолей структур распедлнимэкспорта и импорта тольксоставило 16,56представляю
процентных пункта,воздейстуюа квадратическое составилопредставляю25,13 процентныхпредиятпункта.
Наглядно различия явлсьтоварных структур элемнтовэкспорта и импорта этапомЗамбии
можноспроапредставить графическиэлемнтына рисункевнутрей2.3.
Рис. .2. 3. Различия товарныхпредоставлниструктур экспортаразделнии импорта 2017внешйг.
Составлено появлсьматериалам: [57]
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Исходя увязатьиз данных этомрисунка, можно деятльносисделать выводы элемнтыо том, чтопоставк
наибольше абсолютноевнутрейизменение удельногоосбентивеса составилозависмот(удельный весэлемнтов-
63,14%) шествой факторв группы товаров розничй «Обработанные изделия, установлеи
классифицированные поотнсяматериалам», этоэтомозначает, чтосвязанытоварные структурыконечму
экспорта и импортаэтомэтой группывоздейстисильно отличаласьявлсьдруг отстепнидруга. Имеется
ввиду,эконмичесаячто странапроцесэкспортирует обработанныепервойизделия, классифицированныетовар
по материалам элемнт больше, чем деятльноси она импортирует. абсолютное процес изменение
удельногоотличеьнымвеса группыкомерчсая«машины, оборудованиеразвиющейсяи транспортные средства»отнся
составило 24,50закупочнйпроцентных пункта,отличеьнымабсолютное изменениетоварудельного весапредоставлни
группы «продовольственныеболетовары и живыеизысканеживотные: Напиткиконечыйи табак»
составилоудобствм3,15 процентныхразделнипункта. Абсолютное изменениепродвиженудельного весаотличеьным
группы «сырье закупочнйнепродовольственное (кроме распедлнимтопливо)» составило услг 7,04
процентных информаце пункта. Абсолютние изменении ситемыудельных весов этомгрупп
«Минеральноевнутрейтопливо, смазкиторгвыхи подобные имвоздейстиматериалы» , «Химическиеосбенти
продукты», «Разныеразделниобработанные (готовые)предоставлниизделия» и «Товарыдеятльносии сделки,
неотличеьнымзаключенные в соответсвующие спроаразделы СМТК»представлносоставили 13,97,внутрей13,4,
2,25местаи 5,04 соответственно.
Такимсвязаныеобразом, можноэтомследать выводэлемнто том, чтопроизвдтельэкспорт Замбиираспедлним
развивается слабымиприбылтепрами. Основными товарами распедлнив товарной структуре связаны
экспорта Замбииситемыявляются Медьсвязаныеи изделия извнешйних, (составляетувязать70 процентовосбенти
Африканского производства),развиющейсяНеорганические химическиемеропиятйвещества, Соль; ситем
сера; земли первой и камень; штукатурные управлени материалы, известь широкг и цемент,
драгоценныеторгвыхкамни, драгоценныепроцесметаллы, Сахарразвиющейсяи кондитерские изделиямеропиятйиз
сахара. В периодпродвижен2014-2017 гг., удельныйприбылвес медивнешйсоставил 75,7%ситемот общегоэлемнтов
объема экспорта ситемЗамбии. Основными экспортными воздейстуюпартнерами Замбии предоставлни
является Швейцарияувязать(53,31% отинформацеобщего объемараспедлнимэкспорта). Демократическая
Республика элемнтовКонго (7,21%произвдтельот общего предиятобъема экспорта). Другие товарвключают
Китайактивную(17,87% отпредставлнообщего объемасопрвждаютяэкспорта), ЮжнаявнешйАфрика, и Зимбабве. Чтопредоставлни
касается динамикапроцеси структура импортатолькЗамбии, необходимоотличеьнымотметить, чтоактивную
стоимость импорт внешйЗамбии в последнее заключенивремя значительно развиющейсяувеличивается.
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Основными товарами этапомв товарной структуре факторвимпорта Замбии разделниявляются
машиностроительной отличеьным продукции, топливо-энергитические удобствм продукты,
продуктыдеятльносипитания, продукцияторгвыхлёгкой промышленностиразделнии металлы и изделиявнешй
из них. Локомотивом разделнироста импорта услгЗамбии стала связанымашиностроительная
продукцияэтомв период 2014-2017распедлнимгг. стоимость которойконечыйсоставила 15,51обеспчивающмлрд.
долл. США ( 60%связаныот общего торгвобъема импорта). Основными распедлнимпартнерами
Замбии удобствм по импорту меропиятй являются Южно-Африканская ситемы Республика,
Демократическая удобствм Республика Конго, разделни Китай, Кения зависмот и Маврикий.
Локомотивом ростапродвиженимпорта Замбиизаключенистала машиностроительнаяувязатьпродукция в
периодтольк2014-2017 гг. стоимость зависмоткоторой составилавнешй15,51 млрд. долл. СШАсвязаные
( 60% отуслгобщего объемазаключениимпорта). Именение товарныхзависмотструктур экспортаразделнии
импорта Замбииобеспчивающв прошлом годуширокгсущественно (принципиально)увязатьотличались
другуходящиеот друга.
2.3. Оценкатоварэффективности внешнеторговойцеломдеятельности и
особенностистепнивнешнеторговой политикиразвиющейсяЗамбии.
Исторически первой розничй формой международных внутрей экономических
отношенийвнутрейявлялась торговляуслгтоварами и позднееместак ним добавилисьпродвиженуслуги.
Международный обмен тольктоварами и услугами обеспчивающприносит выгоду развиющейсявсем егопоставк
участникам на обеспчивающмировом рынке. Вместе первойс тем международная воздейстуюторговля
представляетактивнуюсобой сферукомерчсаямировой экономики,поставкгде оченьэтапомчасто возникаютэтом
разного родаудобствмконфликты. В этой связиэлемнтвстает проблемаразвиющейсяих предотвращения,меропиятй
что предполагает увязать наличие некоторого факторв комплекса мер продвижен регулирования
внешнеэкономической тольк деятельности. Государство здесь боле могут
придерживатьсятоварнекоторые подходы:
Целью этомэтого параграфа товар является рассмотрение деятльноси эффективности
внешнеторговой предоставлни деятельности в экономике этапом Замбии и особенности отличеьным
внешнеторговой политики элемнтов страны. Для анализа воздейсти были использованы представлно
статистические данныеотнсяс сайта Центральногоразделнибанка и Министерствоосбентиторговли
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и промышленности представляю(Ministry ofувязатьCommerce Trade деятльносиand industry) процесРеспублики
Замбии.
С целью целомтого, чтобы удобствмоценить эффективности прибыл внешнеторговой
деятельности обеспчивающв развитии экономики товарРеспублики Замбии,представляюв таблице 2.8.
проанализированыширокгосновные показателитолькмеждународной торговли
Таблицадеятльноси2.8
оценки значенияторгвыхвнешнеторговой деятельностиактивнуюдля экономикипервойЗамбии
в периодосбентис 2014 покомерчсая2017 гг.
Показателипредият(млрд.
долл. США)

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВВП 27,2 26,1 17,1 21,7 -1,1 0,96 -9 0,66 4,6 1,27
Экспорт 10,22 7,36 6,53 8,2 -2,86 0,72 -0,83 0,89 1,69 1,26
Импорта 8,58 7,44 6,53 7,9 -1,14 0,87 -0,91 0,88 1,36 1,21
Внешнеторговый
оборот
18,8 14,8 13,06 16,1 -4 0,79 -1,74 0,88 3,05 1,23
Внешнеторговоеприбыл
сальдо
1,64 -0,08 0 0,3 -1,7 -0,04 0,08 0 0,33 0
Экспортная квота 37,6 28,2 38,2 37,9 -9,4 0,75 9,99 1,35 -0,31 0,99
импортнаяболеквота 31,5 28,5 38,2 36,4 -3,04 0,90 9,68 1,34 -1,83 0,95
Внешнеторговая
квота
34,6 28,4 38,2 37,1 -6,20 0,82 9,83 1,35 -1,07 0,97
Составленоосбентипо материалам:удобствм[51]
Таким образом,местана основеэконмичесаяданных изпредияттаблицы можноудобствмсделать выводвоздейстио
том, что заключени в течение 2014 элемнты- 2017 гг. Показатели сопрвждаютя для оценки процес значения
международнойразделниторговли дляразделнинациональной экономикитолькимеют тенденциюизысканек
сокрашению. ВВП Замбииотличеьнымсократился наэтом(1,1 млрд. долл. СШАспроаили в 0,96осбентираз
в 2015 торгвыхгоду и 9 млрд. долл. СШАявлсьили в 0,66 связаные раза в 2016 услг году). Этот
показателипредиятувеличился наобеспчивающ4,6 млрд. долл. СШАконечыйили в 1,27отличеьнымраза в 2017ситемгоду.
Внешнеторговый оборотудобствмсократился наконечый(4 млрд. долл. СШАэлемнтовили в 0,79этапомраза в
2015уходящиегоду и 1,74представлномлрд. долл. США илиразвиющейсяв0,88 разаотнсяв 016 году). В 2017конечыйэтот
показатель этапом повысился на представляю3,05 млрд. долл. США спроа или в 1,23 комерчсая раза.
Внешнеторговое сальдо связаные Республики Замбии произвдтель в 2017 году меропиятй сложилось
положительное места в размере 0,3 связаные млрд. долл. США. В 2014 году, меропиятй тсальдо
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внешнейотличеьнымторговли составилоинформаце1,64 млрд. долл. США,этомчто накомерчсая1,34 млрд. долл.
СШАтолькбольше, чемобеспчивающ2017 году. Сальдостепнивнешней торговлиболев 2015 г. сложилосьтовар
отрицательное в размерах этапом-0,08 млрд. долл. США. Надо широкг отметить, что сопрвждаютя
Отприцательное сальдоизысканесложилось поразвиющейсяпричине увеличенияпроизвдтельобъема импортапоставк
машиностроительной продукцииторгви топливо-энергитические товарытовари падения
цены разделнина мировом спроа рынке меди. В 2016 заключениг. данный показатель меропиятйсоставил
нетто-балансуходящиевнешней торговли. Экспортнаядеятльносиквота составилавнешй(37,6% в 2014места
г., 28,2% в 2015 ситемыг., 38,2% в 2016 розничйг. и 37,9% в 2017 прибылг.). Импорт страны зависмот
(внутренний рынок) связаныетакже существенен заключени(31,5% в 2014такжег., 28,5% в 2015этапомг.,
38,2% в 2016г. и 36,4%явлсьв 2017г.).
Однако, экспорт прибылсоставляет достаточно управленибольшую долю внешйВВП, т.е.
странамеропиятйактивно участвует товарв международном обмене. Показаелиинформацеимпортной
квоты предияти экспортной квоты удобствмдают возможность первойсделать вывод первойо том, чтопервой
экономика страны места открыта, а также информацепоказатель внешнеторговой торгвквоты
говорить меропиятйо том, что тольк Замбия входит распедлнисостав группы, торгвых так называемой элемнт
середньозалежні (14%зависмот< дЕг < 44%),воздейстик которым относятсяпервойкрупные развитыеширокг
страны (Германия,информацеВеликобритания, Франция).
В таблицепроцес2.9. проанализируется динамика ситемывнешнеторгового оборота зависмот
Замбии засвязаныпериод 2014-2017связаныгг.
Таблица 2.9
Динамикапредставлновнешнеторгового оборотаувязатьЗамбии в периодэлемнты2014-2017 гг.
Показатели 2014 2015 2016 2017 Сумма
1 2 3 4 5 6
Всегокомерчсаяобьема экспортаразвиющейся(млн доллвнешйСША) 18,82 14,8 13,07 16,07 62,76
Абсолютный приростраспедлним(∆Yц) - -4,02 -1,73 3,00 -2,75
Абсолютный приросттовар(∆Yб) - -4,02 -5,75 -2,75 -
Темп ростаразвиющейся(цепный) - 78,64 88,31 122,95 289,9
Темп ростауправлени(базисный) - 78,64 69,45 85,39 -
Темп приростаразвиющейся(цепный) - -21,36 -11,69 22,95 -10,1
Темп приростаторгвых(базисный) - -21,36 -30,55 -14,61 -
Абсолютное значениепроизвдтель1% приростаразделни(Ai) - 0,188 0,148 0,134 -
Средний уровеньторгвыхряда (Ȳ) 15,69 - - - -
Среднийтакжеабсолютный приростявлсь(∆Ȳц) -0,917 - - - -
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ТРц (средний) 96,63 - - - -
ТПРцпроцес(средний) -3,365 - - - -
Составлено поустановлеиматериалам: [16]
Такимкомерчсаяобразом, напредставлнооснове данныхвнутрейиз таблицыпредиятможно сделатьувязатьвывод о
том,факторвчто в 2017элемнтовгоду подеятльносисравнению с 2017эконмичесаяг. внешнеторговой оборотфакторвЗамбии
сократился увязать на 2,75 воздейстуюмлрд. долл. США или воздейстив 0,85 раза. Таким увязать образом
сокрашение комерчсая составило 14,61%. В 2017 элемнтов году по розничйсравнению с 2016 предият г.,
внешнеторговой оборотвоздейстуюЗамбии увеличилсястепнина 3 млрд. долл. СШАтоварили в 1,23степни
раза. Таким образом,болеувеличение составиловоздейсти22,95%. При измененииэлемнтыобьема
внешнеторговогопродвиженоборота напредоставлни1%, обьемситемизменится наустановлеи0,13 млрд. долл. США.
В среднемзакупочнйза анализируемыйпроцеспериод с 2014процеспо 2017изысканегг. ежегодно сокращалсяосбенти
на 0,92представляюмлн. долл. или в 0,97конечыйраза. Таким образом,предоставлнисокращение составило предият
3,37%.
Политика страныкомерчсаяв области внешнейотнсяторговли можетраспедлнимслужить важнымэлемнтов
инструментом, оказывающим сопрвждаютя влияние на уходящие все компоненты тольк устойчивого
развития товар– экономический ростприбыли его качество, этомуровень благосостояния обеспчивающ
людей, состояние розничй окружающей среды комерчсая (как в самой первой стране, так элемнт и в
государствах– партнерах).
В Замбии, удобствмкак и в других заключенистранах мираразделнииспользуют какпредоставлнитарифные
методы,этомтак и нетарифныеприбылметоды государственногопервойрегулирования внешнейразделни
торговли. Внешнеторговая политика первойЗамбии, пообеспчивающсути остается увязатьнеизменной
(направление представлнополитики и структура отличеьнымтарифов) с момента элемнтобзору торговой удобствм
политики в 1996предоставлнигоду. Структура тарифовэтапомпо-прежнему имеетсвязанычетыре полосыкомерчсая
(ноль, 5%, комерчсая15% и 25%), увязатьа средняя (невзвешенная) заключенипошлина остается увязатьна
уровневнешйоколо 13%. Максимальныйинформацетариф группапоставк25% применяетсяместав первую
очередьактивнуюдля потребительскихпредоставлнии других "несущественных"поставктоваров. Там нетместа
налогов наэлемнтыэкспорт, сборовизысканеили взносов,розничйни дискриминационныепредиятвнутренние
налогиизысканена импорт. Нарядуширокгс либерализацией внешнейуходящиеторговли, программапредият
децентрализации и дерегулирования элемнты продолжает и в других факторв сферах
внутреннейуправлениэкономической деятельности.
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Тарифыконечыйпродолжают бытьстепниЗамбии основнымицеломмерами внешнеторговойпроизвдтель
политики Замбии,прибыли практически всеудобствмявляются адвалорные сопрвждаютя(98,6% общего ситемы
числа тарифныхотличеьнымлиний).
Таможенная оценка этом— это в принципе явлсьна основе закупочнйстоимости сделки.
Ранееизысканесистема обязательнойспроапредотгрузочной инспекциипредоставлнибыла прекращена.
Были развиющейся устранены количественные комерчсая ограничения и контроля сопрвждаютя ввоза
поддерживаютсяинформацетолько дляпервойэкологического, санитарного,изысканефитосанитарного,
нравственного, этомздоровья, и из болесоображений безопасности. Разрешение установлеина
ввоз, меропиятй хотя, является торгв обязательным для распедлним большинства видов ситемы
сельскохозяйственных продукции. Экспортный процесконтроль и правила заключенитакже
являются конечый минимальными. Экспорт помогает меропиятй разнообразные стимулы, отнся
начиная отэлемнтыналоговых льготэконмичесаяи уступок долгдеятльносинедостаток.
В Замбии режимизысканегосударственных закупоктолькпредусматривает ценовыеэлемнт
предпочтения, с учетом процес товаров при предоставлниусловии местного торгвсодержания по внутрей
крайней мереосбенти40%. Замбия неэлемнтыимеет никаких болечрезвычайных мерпредставлноторговой
защиты тольк действий в силу, управлени правительство Замбии представляю готовит свое спроа
законодательство о гарантиях торгви планирует, и в дальнейшем удобствмизменить егораспедлним
антидемпинговые и компенсационные спроа законодательства. В Замбии
существуют меропиятйЗаконодательства в сфере спроаинтеллектуальной собственности внутрей
существует наконечыйпатенты, авторскиетакжеправа, торговыемеропиятймарки, товарногоболезнаки и
промышленныеизысканеобразцы, а неинформацена знакиувязатьобслуживания.
Все предприятия, увязать занимающиеся внутренней установлеиили международной конечму
торговли должныторгвыхбыть зарегистрированыобеспчивающдепартаментом патентовпервойкомпаний,
исполнительным развиющейся учреждением Министерства тольк Коммерции, Торговли тольк и
Промышленности. Внешнеторговые деятельности этапомоткрыты дляпредставляюЗамбийских
такэлемнтови для иностранныхторгвкомпаний. Регистрационный взносцеломустанавливается в
минимум меропиятй139 квачпоставк(25-30 долларов установлеиСША) дляустановлеиЗамбийских компаний воздейсти(в
зависимости процесот того,развиющейсяуставный капитал,процесвзнос увеличивается удобствмна 5 квачотнсяза
каждый степнидополнительный 200 произвдтель квач уставного деятльносикапитала); минимальный разделни
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регистрационный взнос меропиятйдля иностранных конечыйкомпаний составляет поставк294 квачсвязаные
(58-63 долларовцеломСША).
Сертификация должна разделнибыть получена комерчсаядля импорта комерчсаяживотноводства
(Департаментконечмуживотноводства и ветеринарии); этапомживых растенийраспедлни(карантина
растений воздейстуюи фитосанитарная служба); информацепродуктов питании болеи лекарственных
средств воздейсти (Министерство здравоохранения); связаные огнестрельного оружия места и
боеприпасы (отдел отличеьнымполиции). Для фармацевтической эконмичесаялицензии импортер информаце
должен иметьэтомподходящее помещениепоставкдля операцийпредставляюи хранения, и работаюткомерчсая
квалифицированные специалисты, зависмот аттестованные Советом товар по аптеке, обеспчивающ
лекарствам и ядам.
Всеотличеьнымимпортные товары внутрейдолжны бытьширокгполностью объявлены воздейстуюв пункт
въезда;услгответственность замеропиятйуплату таможенныхэтомпошлин и НДСразвиющейсявозникает в
момент развиющейся ввоза. Коммерческие импортные ситемыгрузы объявлены установлеина форму воздейстую
таможенной декларации,конечыйв основном используется такжес целю сбора внутрейданных.
Импортная декларациязакупочнйПлата (IDF)факторвпрекратила с 1 июляотнся1998 года. Импортэтом
может бытьотнсяобработан агентамиразвиющейсятаможенной службы,представляюкоторые должныкомерчсаябыть
зарегистрированывоздейстис органом доходов предиятЗамбии. Услуги агентов распедлнитаможенной
службы элемнтдолжны бытьразделнииспользованы, еслиширокгтовар будет услгочищен возакупочнйвнутри
стране.
В Замбии процес устранены требования информаце предотгрузочной инспекции места на
импорт широкг в 1998 году. Замбия закупочнйиспользует автоматизированную отнся систему
ЮНКТАД широкг по таможенной товаробработки и систему уходящие управления данными комерчсая
(автоматизированная системараспедлниобработки таможенныхсвязаныеданных) дляэлемнтыобработки
деклараций. Чтобы представляюочистить товар конечыйчерез таможенной такжепункт, импортер разделни
должен предоставить элемнтовформу таможенной конечыйдекларации, наряду распедлнимс обычными
коммерческимицеломдокументами, такимизаключеникак коносамент,представлногрузовой накладной,удобствми
счета-фактуры. Для товаров,широкгкоторые будутфакторвочищены наустановлеигранице, импортертовар
должен использоватьосбентиформу Органотнсядоходов Замбиипроцес(CE20 ZRA)связаныстандартную
формустепнидля входаразвиющейсяи выхода. Форма CE20предоставлниZRA представленаэконмичесаяв приложении 1.
Таможенноеэтомоформление, какуправлениправило осуществляетсяэконмичесаяв течение несколькихустановлеи
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часов, приэтапомусловии, чтоситемвсе документызакупочнйв порядке. В случае неполнойзависмотформы
и другиеэлемнтытрудности, задержкиустановлеимогут привести.
Импортеры меропиятйнедовольны илиспроаобижены наизысканетаможенное определение факторв
могут обжаловатьприбылрешение в доходсвязаныеапелляционный трибунал,степниучрежденный в
соответствии обеспчивающдоход апелляционный обеспчивающсуд акт поставк 1998 года. До удобствм2001 года, произвдтель
обращения былиактивнуюприняты только осбентипо вопросам развиющейсяопределения таможенной комерчсая
стоимости либоприбылтаможенные классификации. В настоящее разделнивремя отказ торгвв
выдаче лицензии элемнт также возможно широкг обжаловать. Апелляции на развиющейся решение
третейского воздейстисуда может отнся быть подано товарв высший суд; товар заключительная
апелляция внутрейв Верховный Суд. Товары, представлноввозимые в Замбию, связаныкак правило, осбенти
подлежат: таможенный этомтариф, акциз, осбентиналог на установлеидобавленную стоимость.
Последние воздейсти два в равной ситемы степени относятся информаце к импортируемым и
отечественнымраспедлнимтоварам.
Замбия активноприбылвыступает заширокгсокращение торговыхширокгограничений. Так, с
1995элемнтгода онапредставляюявляется ВТО,конечыйс 1981 годаактивную– Общий Рынок заключениВосточной и
ЮжнойразделниАфрики(КОМЕСА). Помимо соглашения удобствмо свободной торговле ситемсо
странамипервойОбщего Рынка удобствмВосточной и ЮжнойкомерчсаяАфрики, Замбия ситемыподписала
соглашений предиято свободной торговле внешйс 19 странами элемнтовЮжной и Восточной торгвых
Африки в томсвязанычисле Египет. Следующие уходящиестраны входят закупочнйв зону свободной тольк
торговли: Бурунди,распедлниКоморские острова,осбентиДемократическая РеспубликастепниКонго,
Джибути, этомЕгипет, Эритрея, предоставлниЭфиопия, Кения, разделниЛивия, Мадагаскар, ситемыМалави,
Маврикий,элемнтовРуанда, Сейшельскиестепниострова, Судан,первойСвазиленд, Уганда,сопрвждаютяЗамбия
и Зимбабвеявлсь[28, с. 9-38].
Такимситемыобразом, Внешнеторговыйуходящиеоборот (суммаактивнуюэкспорта и импорта)развиющейся
составляет достаточнообеспчивающбольшую долювнутрейВВП, т.е. странакомерчсаяактивно участвуеткомерчсаяв
международном обмене. Показателиэлемнтоткрытости даютприбылвозможность сделатьвоздейсти
вывод о том,услгчто экономикадеятльносистраны в высшейпредоставлнистепени открыта. В течениеэконмичесая
2014 – 2017услггг. показатель внешнеторговойзаключениквоты колеблетсяфакторвот 28%связаныедо 38%.
Этотольк говорить о том,осбентичто Замбия информацевходит состав предоставлнигруппы, таксопрвждаютяназываемой
середньозалежніторгв(14% < Внешнеторговаяконечыйквота < 44%),сопрвждаютяк которым относятсяситемы
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крупные развитые широкгстраны (Германия,уходящиеВеликобритания, Франция). Замбия элемнты
стремится на болесокращение внешнеторговых закупочнйбарьеров путем комерчсаятарифные и
нетарифные этомметоды государственного распедлнирегулирования, а также внешйподписание
торговыхпроизвдтельсоглашений с другимиразвиющейсястранами мирараспедлними участие в международныхсопрвждаютя
организации.
Исследовав анализа элемнтысовременного состояния управлении перспектив внешней зависмот
торговли в замбии конечый можно сделать факторв некоторые выводы широкг о
социально-экономическом развитии, активную динамике и структуре связаны
экспортно-импортной деятельности, услг а также об услг эффективности
внешнеторговой услгдеятельности и особенности торгвыхвнешнеторговой политики элемнт
Замбии. Анализ факторов толькпоказывает, что произвдтельу страны некоторые развиющейсяиз них предоставлни
конкурентоспособные, в частности, торгвых капитал и земля. Стабильная внутрей
политическая ситуация прибыли совершенствование демократии розничйв стране могут отличеьным
благотворно повлиятьвоздейстина экономическиеразвиющейсяпоказатели. В течение 2014внутрей– 2017
гг. основные степнисоциально-экомические показатели эконмичесая имеют неустойчивую предият
отрицательную динамику. Похожаяпредоставлнитенденция наблюдаетсяудобствмс показателями
внешнеторговой такжедеятельности. Обьем экспорта предият сократилось навнешй2,01 млрд.
долл. иливоздейстив 0,804 раза. Такимпервойобразом, сокращениепредиятсоставило 19,6%. Обьеммеропиятй
импорта страныприбылсократилось нацелом743 млн. долл. СШАпервойили в 0,91сопрвждаютяраза. Таким
образом, внешйсокращение составило воздейстую8,6%. По странам-партнерам внешйв мировой
торговле закупочнй по объему обеспчивающэкспорта лидируют конечму Швейцария затем процес Китай,
Демократическая распедлниреспублика Конго, внутрейСингапур и ЮАР. А по степниимпорту
соответственнотоварЮАР, Демократическаяпродвиженреспублика Конго,заключениКитай, Маврикийдеятльноси
и Кения. Ведущее местоспроапо товарнойторгвструктуре экспортасопрвждаютязанимало «Сырьеинформаце
непродовольственное (кроме комерчсая топливо)», удельный этомвес в стоимостном ситемы
выражении которого меропиятйсоставила 77,74%внешй(7,49 млрд. долл. США)заключенив 2014 г,продвижен
79,3% (5,84толькмлрд. долл. США) в 2015факторвг. и 65,8%(4,3 млрд. долл. США)представлнов 2016
г. и 44,1% воздейстуюв 2017 г. а по места товарной структуре элемнтов импорта занимала целом
машиностроительная продукция,толькдоля которой удобствмсоставила 59,4%разделнив 2014 г, конечый
49,9% в 2015внешйг, 49,1поставкв 2016 г. и 44,1%управленив 2017 г. Изменениепроцестоварных структурпродвижен
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экспорта и импорта уходящие страны в 2017 отнся году существенно зависмот (принципиально)
отличалисьэтомдруг отэлемнтовдруга. Внешнеторговой оборотэконмичесаясократился наэтапом2,75 млрд.
долл. СШАстепниили в 0,85сопрвждаютяраза. Таким образомситемсокрашение составиломеста14,61%.
Показатели открытости также дают возможность предоставлнисделать вывод боле о том, что услг
экономика страны внутрейв высшей степени эконмичесая открыта. Но надо товаротметить, что распедлни
открытость отражается поставк только для воздейстуюодной из произвдтель форм международных управлени
экономических отношений торгв (международной торговли) установлеии не учитывают торгв
других форм. В Замбии, поставккак и в других розничйстранах мира продвижениспользуют как товар
тарифные методы, отличеьным так и нетарифные предият методы государственного торгв
регулирования внешней распедлниторговли. Структура тарифов удобствмпо-прежнему имеет эконмичесая
четыре полосыэлемнт(ноль, 5%,закупочнй15% и 25%),разделниа средняя (невзвешенная) услгпошлина
остается широкг на уровне тольк около 13%. Замбия произвдтель стремится на сопрвждаютя сокращение
внешнеторговых также барьеров путем комерчсая тарифные и нетарифные предоставлни методы
государственногоувязатьрегулирования, а такжетолькподписание торговыхинформацесоглашений
с другимизаключенистранами мираситемыи участие в международныхместаорганизации.
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Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯзависмотРАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙпредоставлниТОРГОВЛИ
ЗАМБИИ
3.1 Проблемыпредставлноразвития внешнейразделниторговли Замбии
Участие представлно страны в международной изыскане торговли - это конечму сложный
многогранный распедлнимобъект изучения представляюи целью настоящей конечый главы является элемнтов
исследование с разных отнсяракурсов проблемы целомразвития внешней элемнтыторговли
РеспубликиуслгЗамбии и путимеропиятйповышения ееширокгэффективности.
Развитие внешней заключениторговли Республики увязать Замбии характеризуется конечму
следующими особымитолькпроблемами илипроизвдтельтрудностями.
В мире, вероятнопредоставлнитого, чтоактивнуюочень малоизысканестран, которыевнутрейбыли чрезмерносопрвждаютя
зависимы отпредиятпроизводства и экспорта связаныеодного товара,уходящиекак Замбияобеспчивающпо меди.
Ещесвязаныев 1964 годустепникогда провозглашеназаключенинезависимость Замбии,ситемдоля экспортаинформаце
меди составила предият около 94%. Другие представлно экспортируемые товары распедлни были
сельскохозяйственные этомпродукты, такие отличеьнымкак табак, обеспчивающкукуруза и древесина.
Похожаяразвиющейсятенденция наблюдаетсяразделнив ностоящее время. В течениеразделни2014 – 2017первой
гг. больщую долюуправленив экспорте РеспубликимеропиятйЗамбии продолжаетраспедлнииметь вывозраспедлни
металлов, особенноустановлеимеди. Удельный весвнутрейметаллов составилпредоставлни75% отприбылобщего
объемараспедлниэкспорта Республики спроаЗамбии. Во всякомявлсьслучае, государственныйпредставлно
бюджет Замбии предиятбазируется напервойдоходах, прежде распедлнивсего отустановлеиэкспорта меди.
Финансовая этапомсистема Замбии розничйне сможет элемнтынормально функционировать предоставлнибез
постоянного сопрвждаютявливания иностранных увязатьвалют, особенно поставкдолларов СШАсопрвждаютяот
экспорта факторвмеди. Большая зависимость разделнистраны отсвязаныэкспорта медиувязатьоказывает
негативноеэконмичесаявлияние напроизвдтельразвитие внешнеторговойэтомдеятельности в Замбии,факторвтак
какразвиющейсядругие отраслиуслгэкономики остаютсяместанедоразвитыми.
Республика Замбии представлнозанимает в мировой уходящиеторговле рольвоздейстипоставщика
дажевнешйне материалоемкойконечыйпродукции, а простоконечыйсырья. Занимая 39-емеропиятйместо в
миресвязаныепо площадиэлемнтытерритории, Замбиякомерчсаядемонстрирует обеспеченностьэтомземлей.
Это утверждение болеподтверждается экспортированием конечмусельскохозяйственной
продукции. Нопроизвдтельпоскольку в егоразвиющейсяструктуре доминирует отличеьнымдобытое сырье,элемнтто
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следует распедлнимговорить о неполном изысканеи неэффективном использовании такжеземельных
угодийвнутрейи климатических условий.
Модификации широкг продуктов. При экспорте, широкг компаниям, возможно, степни
придется модифицировать отнсясвои продукты процесдля удовлетворения связанытребовании
импортируемой распедлни и другие ограничения воздейстую на импорт. Как степни минимум,
модификациязакупочнйв виде маркировкиэконмичесаяили упаковкирозничйявляется частовоздейстуюнеобходимым
для заключени большинства импортируемых этомстран. В связи с этом, эконмичесая необходимо
дополнительные распедлнисредства для торгв этого процесса закупочнйи многие предприятия представляю
(компании илиинформацефирмы) не представлноимеют эти произвдтельсредства и негативно целомвлияет на развиющейся
развитие внешнеторговойпредставлнодеятельности Замбии.
Острейшаяотнсяпроблема в развитииприбылвнешней торговлиизысканеРеспублики Замбиивоздейсти
связана с географическимотнсяположением страны. Напервойрисунке 3.1 представленазаключени
карта основных конечму портов, использующихся разделни при осуществлении элемнтов
внешнеторговой деятельностипредставлноЗамбии.
Рис.3.1. Основные порты,товариспользующиеся приувязатьосуществлении
внешнеторговойситемыдеятельности Замбии.
Источник:товар[56]
Таким образом,разделниможно сделать осбентивывод о том,внутрейчто имеется воздейстуюбольшие
расстоянияпроизвдтельдо морскихзаключенипортов и странепервойстоль жеразвиющейсятрудно экспортироватьпредставлносвои
товары. В результате, представлно объем торговли установлеименьше, а темпы активнуюэкономического
роста осбентиниже, чемцеломв соседних странах,разделниимеющих выход продвиженк морю. Отсутствие
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выходауправленик морю являетсяустановлеиодной извоздейстуюосновных причин,осбентипо которымзависмот16 изэлемнтов31
стран,ситемысо всехустановлеисторон окруженных связаныесушей, относятся продвиженк числу беднейших целом
стран мира,ситемыотмечают тривнутрейэкономиста Всемирного разделнибанка, занимающиеся услг
вопросами организацииэтапоми материально-технического обеспеченияраспедлниторговых
операций. Следуеттоваротметить задержкистепнигрузов назависмотгранице, засильепредставляюкартелей в
сфере управлени автомобильных перевозок, внешй множество различных обеспчивающпроцедур
таможенного этомконтроля и взяточничество. Всеэлемнтовэти проблемыувязатьподдерживают
транспортныестепнирасходы наразвиющейсяискусственно завышенномпервойуровне.
Что касается установлеитаможенные операций, первойЗамбия считается этомодной из разделни
наименее эффективных связаны в мире стран целом в соответствии со также схемой
классификациипоставкВсемирного банка. Онаситемзанимает 153-есвязаныеместо изспроа181 страны,конечый
из-за большего разделниколичества требуемых боледокументов, и значительно меропиятйболее
длительных товарсроков оформления произвдтельдокументов дляцеломэкспорта и относительно связаные
высокие затраты факторв на экспорт развиющейся и импорт контейнеров связаныпо сравнению конечму с
показателями страныпредставляюАфрики к югувнешйот Сахарыэтомили страныуправленис низким доходом.
Риски услг при транспортировке отличеьнымтоваров через информаце другую страну. При информаце
транспортировке грузовэлемнтыс одного континентапоставкна другой,местаили дажеситемв пределах
одного распедлнимконтинента, товаров, сопрвждаютя сталкиваются с множеством распедлнимопасностей.
Существует рискиэлемнткражи, порчи. Этиэлемнтовпроблемы оченьотличеьнымизвестно длякомерчсаямногих
экспортеров деятльноси Замбии насколько деятльноси Замбия не произвдтель имеет выхода комерчсая к морю и
экспортирует отнся свои товары боле через другие внешйстраны (Танзания, осбентиМозамбик,
Объединённая развиющейсяРеспублика Танзания,широкгЗимбабве и другие деятльносистраны южной ситемыи
восточной Африки).
Языковые уходящиебарьеры. В разных странах местаговорят и пишут закупочнйна разных связаные
языках. Прайс-листы и каталоги процес составляются на ситеминостранных языках.
Объявления воздейстуюи переписка также целомдолжна производиться внутрейна иностранных продвижен
языках. Поэтому, импортерпредставляюили экспортёр,товаржелающий купитьширокгили продатьместа
товар заприбылрубежом, должентоварзнать иностранныйвоздейстиязык илиэконмичесаянанимать кого-то,элемнтыкто
знаетсопрвждаютяэтот иностранныйрозничйязык. В связи с этом,отличеьнымэкспортеры, которыеразделнине имеютдеятльноси
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возможность перевести элемнтыдетали их уходящие товаров на также другие языки удобствмкроме
английскогоудобствмязыка неболеактивно участвуюттакжево внешнеторговойосбентидеятельности.
Отсутствие информациифакторво зарубежном рынке. В связи товарс отсутствием
прямойпредставлнои тесной взаимосвязипредоставлнимежду покупателямипредставляюи продавцами в разныхвнутрей
странах, необходимо воздейстуюспециальные шагиотнсядля проверкифакторвкредитоспособности
иностранных прибылпокупателей. Трудно получить закупочнйдостоверную информацию спроао
финансовом положении товар и деловой репутации торгвых участников
внешнеэкономическойотличеьнымдеятельности. Таким образом,внутрейкредитный рисксвязаныв этом
случае первойвысокий. Замбийские предприятия конечыйтакже производят связаныепродукции,
которые элемнтовпользуются большимпроцесспросом о разных воздейстистранах мира,розничйно ониторгвыхне
имеетвнешйинформацию о таких ситемырынках. Например, Замбия ситемыимеет потенциал элемнтв
развитии экспорта отличеьнымарахисовой пасты воздейстуюСША, Великобританию, внешйКанаду,
РоссийскуюторгвыхФедерацию, Япониюзаключении в другие страны,уходящиено Замбийскиеинформацефермеры




множественностьконечмуобслуживающих еераспедлнимвалют. На внутреннемситемырынке Замбиикомерчсая
используется, как произвдтель правило, одна управлени валюта - Замбийская зависмот Квача.
Множественность валют поставкна международном представлнорынке создает сопрвждаютяпроблемы дляуходящие
измерения уровня, ситемыдинамики цен предият и других стоимостных прибыл показателей
внешнеторговой продвижен деятельности. Выбор методы представлно страхования валютных розничй
рисков(хеджирование) и рынок поставк предполагает тщательное зависмот изучение
конъюнктурыэконмичесаямирового рынка,связаныена которыйэконмичесаяпредприятие предполагаетзаключенивыйти
со комерчсая своим товаром. Такой распедлниманализ наиболее внутрейквалифицированно может конечму
выполнить специализированная торгвых фирма либо отличеьнымспециалисты в области также
внешнеторгового маркетинга элемнт самого предприятия. Для представляюбольшинства
предприятииэконмичесаяв Замбии проблема,сопрвждаютяа разницах валютныхприбылкурсов и стоимостьвоздейстую
хеджирования отрицательно отличеьнымна их зависмот участие во ситемывнешнеэкономической
деятельности.
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Частыеконечыйизменения ситуациисопрвждаютяна рынке. Трудноудобствмпредвидеть измененияпроизвдтельв
условиях спроса распедлними предложения за боле рубежом. Цены на продвиженмеждународных
рынкахэлемнтможет частосвязаныменяться. Такие измененияпредставлнообусловлены дляобеспчивающвхода наконечый
рынок новыхуправлениконкурентов, изменениявнешйв предпочтения покупателя,элемнтизменения
импортныхустановлеипошлин и фрахтовыхотнсяставок, колебанияприбылвалютных курсовпродвижени др.
Жесткая конкуренция. Трейдеры,сопрвждаютякоторые хотятпредставляюпродавать товарыситемза
границу поставкпридется столкнуться внутрейс жесткой конкуренцией толькиз разных товарстран.
Значительные маркетинговыепродвиженисследования, необходимыетолькдля обеспечения торгв
пригодности продуктаактивнуюна зарубежныхпредоставлнирынках. Тяжелые расходыдеятльносина рекламупродвижен
и стимулирование сбытатовармогут бытьширокгнеобходимы.
Коррупция наосбентитаможенных пунктах. Замбияуправленисталкивается с проблемойпроизвдтель
коррупции на связаныетаможенных пунктах информацевдоль ее зависмотграниц. Это отрицательно заключени
сказывается на ситемразвитии внешнеторговой предият деятельности. Коррупции во внешй
многом обусловленапроизвдтельдолгий процесс заключениоформления документовпредиятдля товаров,этапом
импортируемых в странууслгили экспортируемыхзависмотиз страны. Иногдастепнитребуются
днифакторвна оформлениепроцесдокументов дляконечыйнекоторых грузовиковситемына таможенныхосбенти
пунктах границы.
Проблема,тольккасающаяся финансирования торгвэкспорта в Замбии,установлеиявляется
однойсвязаныиз самыхтолькострых. В стране отсутствуеткомерчсаягосударственные программысвязаные
поддержки экспорта. ГосударствовнешйЗамбии неинформацепредоставляет массовыеудобствмуслуги,
направленныедеятльносина стимулированиезакупочнйотечественного экспорта.
Нарядуспроас неспецифическими проблемамивнешйфинансирования экспортныхфакторв
операций, такимиуходящиекак отсутствиеобеспчивающдолгосрочных ресурсовраспедлнии их относительнаяосбенти
дороговизна, существуютявлсьи специфические, относящиесяэтомк конкретному видуболе
операций. Так, например, места банки не связаные готовы оценивать воздейстии брать на торгвыхсебя
долгосрочныеэлемнтриски иностранногоэконмичесаяимпортера (страновыетовари корпоративные
риски). Традиционно конечый такие риски этапомстрахуются специализированными разделни
экспортными агентствами,осбентичто в Замбии этомпока невозможно. В связи воздейстуюс этим
набор толькинструментов, необходимых торгвыхдля финансовой связаныподдержки экспорта,представлно
достаточно ограничен. Пред элемнтыэкспортное финансирование внешйосуществляется
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банками поставк в форме традиционных факторв кредитов, которые также погашаются из внешй
экспортной выручки. Средства меропиятй предоставляются для отнся производства
продукции, удобствм предназначенной на места экспорт. При рассмотрении установлеи банком
подобных ситемкредитов положительную элемнтов роль играет элемнтов наличие контракта, ситемы
устанавливающего способотнсяи сроки поставки.
Проблема товар стандартизации. Одной из развиющейся серьезнейших проблем, места
препятствующих развитию распедлнивнешнеэкономической деятельности этапомявляется
различие местатоварных стандартов такжев разных странах/регионах. Припервойэкспорте
товаров элемнтыза пределами управлени Замбии, эти связанытовары должны целомсоответствовать
стандартам степни той страны, элемнтыкуда они закупочнй экспортируются. Для Замбийских воздейстую
экспортеров, этостепнизатрудняет проведениеизысканеэкспортных операциипервойв некоторых
регионахэтапоммира, таксопрвждаютякак стандартыизысканена продукцию,розничйв этих странахраспедлнимотличается
отустановлеистандартов продукцииприбылв Замбии. Основными продуктами,закупочнйкоторые обычноспроа
требуют соблюдениецеломтакие стандартыситемыпродукты питания. ЕвропейскийвнутрейСоюз
является розничйодним изспроарегионов мира,такжекоторый строгопредиятобращает внимание конечыйна
соблюдение разделнистандарты пищевой воздейстипродукции изпредставляюразвивающихся стран,такжекак
Замбия.
В последние поставк годы число боле технических регламентов эконмичесая странами
значительноцеломвырос. Технические барьерыпродвиженв виде лицензийпредоставлнисреди проблемспроав
развитии внешнеэкономической уходящие деятельности Замбии. Эти зависмот барьеры
ограничиваютторгвыхдоступ наэлемнтоврынок иностранныхудобствмфирм воситеммногих странах,спроаи это
оказывает степни негативное влияние распедлним на развитие элемнт внешнеэкономической
деятельности такжеЗамбии поскольку товарфирмы(экспортеры) должны распедлнимприобрести
лицензиизависмотдля экспортавнешйтоваров в определенныепроизвдтельстраны мира. Хотяпервойтрудно
дать торгвых точную оценку внутрей воздействия технических конечый барьеров на этомразвитие
внешнеэкономической розничйдеятельности Замбии, элемнтнеобходимость соблюдения связаные
различных иностранных ситем технических регламентов торгв сопряжена с
существеннымисопрвждаютязатратами дляситемыпроизводителей и экспортеров. В целомситемыэти
расходы места возникают от также пересчета иностранных заключени регламентов, найма процес
технических экспертов,удобствмчтобы объяснить отличеьнымзарубежным нормам распедлними наладке
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производственных заключенимощностей, чтобы такжесоответствовать требованиям. Кроме обеспчивающ
того, необходимо элемнтыдоказать, что активнуюэкспортируемый товар боле соответствует
зарубежнымустановлеинормам. Высокие затратыотнсямогут препятствоватьуслгпроизводителей
отпредоставлнипопыток продатьфакторвза рубеж.
Сегодня связаные на замбийском отнся рынке экспорта распедлнимвопрос контрафактной связаны
продукции стоитзаключениочень остропредставлнои составляет реальнуюизысканеугрозу, какспроадля отдельнообеспчивающ
взятых компаний,комерчсаятак и непосредственно информацедля экономики первойстраны в целом.
Несмотрявнешйна пристальное этапомвнимание к проблемеболеконтрафактной продукциивнешй
правительства Замбии, отличеьнымситуация намеропиятйЗамбийском рынке связаныес контрафактной
продукцией меропиятйиз года увязатьв год не услг улучшается. К сфере господствующего развиющейсяи
массового распространения поставкотносятся такие сопрвждаютяпользующиеся устойчивым развиющейся
спросом и массовые деятльноситовары какконечмуCD диски,этапомодежда и обувь,торгвалкогольная и
табачнаяситемпродукция, лекарственныеувязатьсредства и парфюмерия.
Таким местаобразом, проблемы целомразвития внешней воздейститорговли Республики первой
Замбии связановоздейстуюв основном с особенностямиспроаэкономики странырозничй( например,
основа торгвэкспорта – меди),отнсязаконодательства, социальной зависмотполитики страны.
Необходимвнешйширочайший комплекспредоставлнидействий дляэлемнтытого, чтобыпредоставлнивывести странумеропиятй
на болееэтомвысокий этапэтомразвития, неэтомтолько сырьевой. С учетомраспедлниконкурентных
преимуществ воздейстуюи слабых сторон меропиятйРеспублики Замбии зависмотможно попытаться деятльноси
определить среднесрочныеувязатьперспективы развитияуслгее внешнейконечыйторговли. Их
рассмотрениюэлемнтови посвящены следующийсопрвждаютяпараграф.
3. 2. Пути повышенияотличеьнымэффективности внешнеторговойэлемнтов
деятельности
С целью того, такжечтобы развивать распедлнивнешнюю торговлю,розничйправительство
Замбии представляюпредполагает конкретные воздейстуюмероприятия поизысканеповышению торговой эконмичесая
эффективности. Однако эти также меры не этапомснижают импортной сопрвждаютя зависимости
республики. Решение степни данной проблемы уходящие может быть элемнт найдено в
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переориентации спроа отечественной экономики удобствм на внутренние заключени ресурсы,
наукоемкуюпредиятпродукцию и расширениеосбентисферы услуг.
Уменьшению обеспчивающимпортной зависимости зависмот должна способствовать конечыйи
государственная программаявлсьимпортозамещения РеспубликиконечмуЗамбии. В то жераспедлним
время следует распедлниотметить, что закупочнйпоказатели программы удобствмимпортозамещения,
такие,отличеьнымкак количество разделнизавершенных проектов,факторввеличина направляемых толькиз
госбюджета элемнтов средств на продвижених осуществление, предият объемы произведенной прибыл и
экспортированной продукции, разделниколичество созданных управленирабочих мест, розничйне в
полной осбентимере отражают воздейстиэффективность проводимой воздейстуюимпортозамещающей
политики.
Указанныеотличеьныммеры неболедолжны устранитьширокгполностью конкурентнуюпредставляюсреду
на представлновнутреннем рынке, комерчсая стимулирующую совершенствование прибыли развитие
производства. Для этапомсокращения импорта также необходимо также уходящие определить
приоритетныеспроанаправления развитияпредиятпотребительских товаровконечмуи повышения
ихтолькконкурентоспособности натоваротечественном рынке.
Одним первойиз основных внешйпутей повышения целомэффективности внешней элемнтов
торговли нашей предият страны является ситемсоздание системы комерчсая государственной
поддержки зависмотэкспорта. Основными ее элемнтовформами могут торгвстать страхование представляю
экспортных кредитов розничй и целевое кредитование меропиятй экспорта. Конъюнктура
мировых отличеьнымрынков отличается поставкнестабильностью и непредсказуемостью. В
периодыуслгспадов важноболеудержать позициикомерчсаяна определенныхболерынках, особенноэлемнтов
если их этомзавоевание было первойсвязано с осуществлением закупочнйинвестиционных и
организационныхзаключенимероприятий. Помощь государстваэлемнтыв этих случаяхпредоставлнидолжна
бытьпервойсущественной и своевременной.
Финансовая,установлеиполитическая и организационнаяболепомощь требуетсявоздейстии при
проведении розничйактивной экспортной меропиятйэкспансии. Достаточно вспомнить спроаопыт
японских тольккорпораций: приинформацепродвижении рядаувязатьновых товаров такжена мировые первой
рынки онитоваршироко использовалипроцесинструменты государственнойзависмотподдержки,
идя эконмичесая на заведомое элемнтыснижение рентабельности степни экспорта и занижая этомв
допустимых пределахситемыцены покомерчсаясравнению с реальнымистепнииздержками, с тем,поставк
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чтобы впоследствииболеукрепиться наспроановых рынкахкомерчсаясбыта. Применительно к
замбийскиминформацеусловиям, речьудобствмидет, преждетольквсего, о целевомявлськредитовании и
страховании широкгэкспортных кредитов. Предполагается торгвыхследующая градация явлсь
правительственных гарантий: боле 40% от осбенти стоимости - при предоставлни производстве
продукции, деятльносине имеющей целоманалогов; 30% информаце -при производстве информаце и экспорте
продукции эконмичесаяобрабатывающей промышленности; разделни30% – при заключенипроизводстве
импортозамещающейсвязаныепродукции.
Необходима такжезакупочнйпомощь в организациистепникоммерческого присутствияразвиющейся
отечественных предприятий распедлним на зарубежных установлеи рынках. В экономически
развитых воздейстуюстранах именно предиятгосударство берет произвдтельна себязакупочнйзначительную часть отнся
финансового бремениинформацев этой области.
Важноеспроазначение в стимулированииразвиющейсяэкспорта имеетявлсьинформационное,
консультационное,представляюмаркетинговое и техническое предиятсодействие экспортерам.
Экспортервоздейстинуждается, преждецеломвсего, в современнойболесистеме внешнеторговойинформаце
информации, которая целомвключает в себяэлемнтовсведения о законодательных поставкактах
Замбии также и зарубежных стран конечму в сфере внешнеторговой торгв деятельности;
информациюуслго деятельности торговыхвоздейстуюпредставительств Замбииразделниза рубежом,услг
функционировании в стране торгв специализированных банков степни и других
организаций, розничйпредоставляющих услуги увязатьпо кредитованию широкги страхованию
экспорта; этапомданные таможенной также статистики Замбии; ситемыконъюнктуру на элемнты
зарубежных рынкахситемыпо основнымситемытоварным группам;продвиженправовые актыситемЗамбии
о стандартизации такжеи сертификации; перечень уходящиетоваров, запрещенных ситемыдля
вывоза широкг с территории Замбии; деятльноси также другие процес сведения, полезные услг для
экспортеров.
Позависмотопросам замбийских внешйпредприятий-экспортеров, среди разделниосновных
факторов, элемнтов тормозящих развитие товар экспорта, по-прежнему конечму называются
недостатокпоставкинформации о рынке управлени(80%), отсутствие поставкполной информации деятльносио
конкурентах (39,2%), осбенти незнание механизма отличеьным функционирования
международныхэтапомрынков (52,8%),первойнесовершенство законодательствасвязаныев области
налогообложения,разделнилицензирования, таможенногодеятльносии авторского праватовар(61,2%).
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Поэтому с целью зависмот более широкого продвижен информационного обеспечения также и
координации действий продвижен экспортеров Замбии эконмичесая на внешних предият рынках
целесообразно распедлнимсоздание в стране продвиженНаучно-исследовательского института первой
развития экспорта,спроаотраслевых объединенийуходящиепроизводителей и экспортеров,связаные
широкой сетифакторвторговых представительствтоварЗамбии заситемрубежом. Они призваны:также
оказывать содействие также в организации деловых товар визитов, обеспечивать информаце
дипломатическую поддержку ситемынаиболее значимых воздейстуюэкспортных проектов, также
осуществлять проведение сопрвждаютяпредварительных маркетинговых широкгисследований,
предоставлять осбенти необходимую торгово-политическую целоми конъюнктурную
информацию; предоставлниконсультировать экспортеров первойпо вопросам процесдействующего
зарубежного осбенти законодательства, норм деятльноси и правил поведения поставк на рынке, распедлни
существующих стандартов комерчсая и иных требований явлсь к товарам; выдавать внешй
заключения о фирмах заключени страны пребывания также с учетом практики заключени
торгово-экономических отношений заключени с Замбии, защищать представлно интересы
экспортеров обеспчивающЗамбии в случае целомих явной такжеили скрытой элемнтыдискриминации наувязать
внешних рынках, меропиятй содействовать урегулированию связаные торговых споров; также
проводить торговыеосбентивыставки и ярмарки,сопрвждаютяспециализированные симпозиумыширокги
конференции, кампаниипервойпо развитиюпроцесэкспорта товаровсопрвждаютяи услуг, осуществлятьприбыл
рекламную деятельность.
Одним управленииз сдерживающих управленифакторов развития изысканеэкспорта белорусских внешй
товаров и услугболеявляется относительноконечыйвысокая доляэтапомтранспортных издержеквнутрей
в стоимости экспортнойрозничйпродукции. Необходимо снизитьразделниуровень тарифоввнутрейна
перевозкистепнисырья, используемоготоварв экспортоориентированной продукции,связаныечто
приведет розничйк сокращению затрат болена производство связаныеготовой продукции, внешйк
повышению еемеропиятйконкурентоспособности науслгмировом рынке. Финансированиеуслг
соответствующего комплексаэлемнтымероприятий можетэлемнтосуществляться изразделнифонда
поддержки сопрвждаютя экспорта. С помощью его удобствм средств возможно сопрвждаютя оказание
технической комерчсая помощи экспортерам, сопрвждаютя в том числе конечму в предконтрактной
проработкеболеэкспортных операций.
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Приоритетным воздейстинаправлением экспортной распедлнимполитики должно связаныестать
развитиемеропиятйтаких формпервоймеждународного сотрудничества,распедлниот которыхдеятльносизависит
технико-экономический зависмот и технологический уровень информаце производства. Это
производственная отличеьнымкооперация, создание услгсовместных предприятий, заключениобмен
технологиямипроцеси «ноу-хау», экспорттолькуслуг, проведениерозничйсовместных ПИОКР,факторв
лизинг техники зависмоти оборудования, организация толькфинансово-промышленных
групп,ситемысвободных экономическихотнсязон.
Еще однимотличеьнымрезервом с помощью,меропиятйкоторого Замбия установлеиможет повысить ситем
эффективность своюуходящиевнешнюю торговлю целомявляется активизация сопрвждаютяпроцесса
формированияпредставлноспециализированных внешнеторговыхмеропиятйструктур, в томсвязаныечисле -
торговыхудобствмдомов, призванныхприбылобеспечивать продвижениепоставкзамбийских товаровпроцес
на внешнихэтомрынках.
Первоочередной задачей заключениувеличения экспорта закупочнйявляется повышение первой
конкурентоспособности производимой меропиятйпродукции за развиющейсясчет улучшения развиющейсяее
качества. Продажаэлемнтпродукции повоздейстизаниженным ценамразделнине может явлсьпривести к
положительному установлеирезультату в перспективе,процесда и в настоящее управленивремя этотвоздейстую
фактор ужеэлемнтсебя исчерпал.
Повышение распедлни конкурентоспособности напрямую развиющейся связано с
модернизацией активнуюпроизводства и внедрением широкг новых высокоэффективных торгв
технологий, такустановлеикак болеетолькполовины предприятийэтапомработают напредставлноустаревшем и
на произвдтель 70—80 % изношенном широкг оборудовании. В сложившихся условиях также в
экономике этацеломпроблема должнасвязаныерешаться преждеразделнивсего запредставлносчет привлеченияувязать
прямых инвестиций, этомкоторые не торгвых ложатся на продвиженвнешний долг торгв страны, а
способствуютудобствмполучению средствпроцесдля егоизысканепогашения, позволяютустановлеиобновлять
предприятия,предиятпроизводящие продукцию информацена экспорт,отнсяа также иностранных ситем
займов. В этих целяхболеприменяются мерыпредставляюпо формированиюуходящиесоответствующей
нормативно-правовой отнся базы, защите отнся иностранного капитала, воздейсти а также
либерализации отличеьнымналогового и таможенного прибылрегулирования, предоставлениюпроизвдтель
инвесторам различноготоргвыхрода льготизысканеи информационных услуг.
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В условиях представляюотсутствия притока изысканевнешних инвестиций элемнтовнеобходимо
создать удобствм предпосылки для связаные внутреннего инвестирования управлени
экспортно-ориентированных отраслей. Это внутрей может быть развиющейся льготное
налогообложение явлсь средств, инвестируемых ситем в развитие и обновление воздейсти
производства продукциипроцесна экспорт.
В областивнутрейналогового законодательства,спроакоторое оказываеткомерчсаянегативное
воздействиеторгвыхно экономикуактивнуюЗамбии в целом,факторвнеобходимо провестивоздейстиследующие
мероприятия:предоставлниотмена налогов,спроавключаемых в издержкипредставляюпроизводства и ценупредият
продукции; переходпредставлнона выплатувоздейстиналогов послевнутрейфакта реализациипредставлнопродукции и
в основномрозничйиз прибыли.
Дляраспедлнистимулирования участниковконечыйвнешнеэкономической деятельностиэтом
целесообразен возврат отнсяотечественным производителям меропиятйпосле пересечения связаны
товаром границы внешй уплаченного налога розничй на добавленную уходящие стоимость,
удостоверенную товартаможенными органами, розничйи снижение навнутрей25% налога первойна
прибыль,такжеполученную отпервойреализации экспортнойактивнуюпродукции, а такжеэлемнтыполное
освобождениеэлемнтот налогообложенияуправлениприбыли, полученнойспроаот экспортазаключенимашин
и оборудования.
Благоприятно отнсяскажется наотличеьнымразвитии Замбийского розничйэкспорта активное представляю
участие нашейпредставлнореспублики в мировыхразделниторгово-экономических организациях.
Важно,явлсьчто странауправлениявляется членомраспедлнимВсемирной торговойтолькорганизации. Это нераспедлни
только позволяетпредставляюрасширить объемыразвиющейсяэкспорта отечественнойэлемнтыпродукции наудобствм
зарубежные рынки ситемы (во избежание торгвых дискриминации и применения меропиятй
антидемпинговых мерпроизвдтельпо отношениюситемык замбийским экспортерам),ситемыно и даетширокг
силу странеотличеьнымсоздать благоприятныеосбентиусловия дляболепривлечения зарубежноговнешй
капитала.
Что касаетсяэтапомимпорта, товоздейстуюздесь наиболеепредиятрациональной представляетсяприбыл
эго инвестиционнаязаключенинаправленность триместадальнейшей реализациитолькпрограммы
импортозамещенияпроизвдтельтех видовконечыйпродукции, производствоэлемнткоторых можетприбылбыть
налаженоэконмичесаяна предприятияхуходящиестраны. Наращивание достаточнодеятльносивысоких темповвнешй
развития производстваувязатьэкспорта требуетотличеьными более высокихэтомтемпов импортныхвнешй
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закупок. Необходимость в импорте сопрвждаютятопливно-энергетических ресурсов факторви
социально значимых торгв говоров при распедлнимограниченных в настоящее предият время
возможностяхконечыйэкспорта выдвигаеттоварна первыйпоставкплан проблемувнутрейнационального
использования развиющейсяимпортных ресурсов,прибылот ввоза явлськоторых Замбии осбентине может представлно
отказаться, что предоставлни предполагает сохранение распедлни централизованно--о импорта эконмичесая
медикаментов, энергоносителей,прибылсырья, комплектующих,заключенипродовольствия насвязаны
ближайшее время.
Кроме осбенти того, с защитой также отечественного производителя внешй связаны
ограниченияторгвыхв системе ценообразованияуходящиедля отечественныхконечмупроизводителей
(фиксированные установлеицены, ограничения предиятторговой надбавки). В топредоставлнивремя, каксвязаны
уровень рентабельности факторв замбийской продукции связаны ограничен
законодательством, первой импортная продукция места может продаваться предият хоть с
200-процентнойинформаценадбавкой, чтомеропиятйзачастую стимулируетраспедлниторговые предприятияэтом
работать именно конечый с зарубежными производителями. Таким продвижен образом,
большинство элемнтстоящих перед степнизамбийскими участниками элемнтымеждународной
торговлиуправлении прежде всегоэлемнтперед экспортерамизаключенипроблем нераспедлнимогут бытьразвиющейсярешены
нарозничймикроуровне, а требуют заключениреализации комплекса поставкмер государственного информаце
масштаба.
Таким образом, представлно основные повышения увязать эффективности внешней элемнты
торговли Республики установлеиЗамбии выступают этомгосударственные программы товарпо
уменьшению информацеимпортной зависимости,представлносоздание системы отнсягосударственной
поддержкиэтомэкспорта, основнымипроизвдтелькоторой формамиситемымогут статьуслгстрахование
экспортныхстепникредитов и целевоевнутрейкредитование экспорта,активнуюснижение налоговкомерчсаяс
экспортеров, кредитованиеотличеьнымэкспортеров, страхованиепредиятэкспортера. Кроме того,продвижен
необходимые измененияэконмичесаяв структуре производстваизысканемогут произойтипредоставлнитолько
приактивнуюрасширении масштабоввоздейстиконкуренции, субсидииэлемнтына приобретениеэлемнтнового
технологическоговоздейстуюоборудования и т.д. Кромеотличеьнымэтого, необходимоширокгпродолжать
процесс управлени подписания двусторонних процес и многосторонних
торгово-экономическихразделниотношений.
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Подводя итогиприбылрассмотрения направленияэлемнтовразвития внешнейразвиющейсяторговли
РеспубликипродвиженЗамбии, можнопоставкконстатировать, чтоместаразвитие внешнейуходящиеторговли
Республики услг Замбии сталкиваются установлеис рядом проблем. К ним зависмот относятся:
Зависимость элемнтовот производства конечыйи экспорта одного первойтовара (медь,этапомв сырьевом
виде),местапроблема модификациидеятльносипродуктов, отсутствиераспедлнив стране выходаотличеьнымк морю,
большоеобеспчивающколичество требуемых торгвдокументов и более эконмичесаядлительный срокобеспчивающпри
осуществлении меропиятй таможенных операций представляю и процедур, коррупция элемнтов на
таможенных торгвыхпунктах, риски внутрейпри транспортировке удобствмтоваров через деятльносидругую
страну; воздейстуюпроблема, касающаяся прибыл финансирования экспорта. Кроме комерчсая этих
проблем,этомразвитие внешнеторговойзаключенидеятельности Замбиипредставлнотакже сталкиваетсяторгв
с проблемами отсутствиярозничйинформации о зарубежномсвязаныерынке, финансированияуходящие
экспорта, технических внутрейбарьеров(стандарты) и др. С целью распедлнимтого, чтобы ситем
решить эти воздейстую проблемы и найти внутрей пути повышения прибыл эффективности
внешнеторговойудобствмдеятельности, предполагаются торгвконкретные стратегические этапом
направления. К ним относятся: степниПрежде всего,этомдля Замбии удобствмвполне реально ситем
углубление степени распедлнипереработки добытого тольксырья (медь) связаныи на этойинформацеоснове
увеличение товарв экспорте доливоздейстуютаких товаров,развиющейсякак кабели,связаныпроволоки, и др.
Уменьшению конечму импортной зависимости воздейсти должна способствовать тольк и
государственная программа торгвых импортозамещения Республики товар Замбии.
Создание системы торгвых государственной поддержки меропиятй экспорта, основными конечму
формами которойсвязаныемогут статьразделнистрахование экспортныхраспедлникредитов и целевоеэлемнты
кредитование экспорта. Для продвижен стимулирования участников конечый
внешнеэкономической деятельности конечмуцелесообразен возврат отличеьнымотечественным
производителяминформацепосле пересечениякомерчсаятоваром границыэтапомуплаченного налогаизысканена
добавленную боле стоимость, удостоверенную воздейсти таможенными органами, зависмот и
снижение налога зависмот на прибыль, отличеьнымполученную от услг реализации экспортной спроа
продукции, а также обеспчивающполное освобождение распедлниот налогообложения конечыйприбыли,
полученнойвнешйот экспортапроцесмашин и оборудования. Кромевоздейстуютого, цельюместакаждой
страны,факторвпринимающей участие процесво внешнейширокгторговле является поставкстабильная
позиция. Замбия поставк вряд ли степнидостигнет этой распедлнимцели, если распедлни она продолжит представлно
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осуществлять своюизысканевнешнеторговую деятельностьпроизвдтельс африканскими странамиустановлеи
более, чем изыскане с остальными странами отнся мира. Необходимы либерализация распедлни




Целью данной первой выпускной квалификационной связаные работы являлось закупочнй
исследование теоретических элемнты основ внешнеторговой ситем деятельности,
современного продвиженсостояния внешнеторговой широкг деятельности Замбии, зависмота также
выявление этапомосновных проблем степнии направлений развития предоставлнивнешней торговли развиющейся
Замбии
В результате исследованиявоздейстибыли решеныфакторвследующие задачи:комерчсаяИзучены
теоретическиепредоставлниосновы внешнеторговойтолькдеятельности, выявленыпредставляюпоказатели
оценки установлеивнешнеторговой деятельности уходящиеэффективности, проанализировано отличеьным
современное состояние ситемвнешнеторговой деятельности развиющейсяРеспублики Замбии,степни
рассмотрены особенности элемнтывнешнеторговая политика спроа Замбии, а также процес
сделаны выводыспроао перспективных направленияхпоставкразвития внешнеторговой торгв
деятельности и предложитьмеропиятйрекомендации померопиятйее совершенствованию.
Изучение разделни теоретических основ предият внешнеторговой деятельности увязать и
показателей еестепниэффективности позволилотольксделать следующиеразделнивыводы.
Внешнеторговая деятельность осбентипредставляет собой эконмичесаядеятельность попроизвдтель
осуществлению сделок связаныев области внешней связаныеторговли товарами,факторвуслугами,
информацией внутрейи интеллектуальной собственностью. Она степнивключает в себяпредставлно
экспорт, импорт,этапомбартерные сделки,этапомреэкспорт, реимпортэлемнтыи компенсационные
сделки. Экспорт управлени- это вывоз широкгтоваров с таможенной изысканетерритории страны степниза
границу услг без обязательства тольк по обратному деятльноси их ввозу процес и возможное
предоставление активнуюиностранными лицами элемнтыуслуг и прав этапомна результаты меропиятй
интеллектуальной собственности. Импортувязать- покупка товарамеропиятйу иностранного
продавца,произвдтельввоз егозаключенина таможеннуюэтапомтерриторию страны. Реэкспорттакже- покупка
товара зависмот у иностранного продавца, разделни ввоз его сопрвждаютя на территорию конечму страны,
перепродажазаключениданного товараэлемнтовв его изначальномпредиятвиде заторгврубеж иностранномувнутрей
покупателю. К основным факторам ситемы развития внешнеэкономической ситемы
деятельности относятся: осбенти Неравномерность экономического обеспчивающразвития
различныхразделнистран мира,такжеразличие в людских,предиятсырьевых, финансовыхэлемнтовресурсах,
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Характерпоставкполитических отношений. различныйвоздейстуюуровень научно-техническогоуходящие
развития и особенности розничй географического положения, внутрей природных и
климатических связаные условий. На внешнеторговую места деятельность оказывает разделни
влияние экономические,первойполитические, технические элемнтови другие факторы. Дляконечый
анализа роль услг внешнеторговой деятельности первой в развитие экономики представляю
страныиспользуются следующие элемнтпоказатели: экспортная товарквота, импортная товар
квота, структура факторв экспорта, структура произвдтель импорта, коэффициент отнся покрытия
импорта связаныэкспортом, коэффициент увязатьмеждународной конкурентоспособности,меропиятй
коэффициент опережения отличеьным темпов роста воздейстуюэкспорта в определенный степни
международный регион процеспо сравнению установлеис ростом еготолькпоставок натакжемировой
рынокпроизвдтельи др. Для веденияраспедлнимэффективной внешнеторговойпредставлнодеятельности следуетотличеьным
учитывать следующие зависмотфакторы: национальный внутрейдоход, инфляцию,заключениввозные
пошлины,заключенигосударственную политику,воздейстивалютный курсэлемнтови др.
Анализ факторовпредставлнопоказывает, чтотакжеу Республики Замбииуправленинекоторые изявлсь
них конкурентоспособные, изыскане в частности, капитал элемнт и земля. Стабильная
политическая товарситуация и совершенствование конечыйдемократии в стране толькмогут
благотворносвязаныеповлиять нарозничйэкономические показатели. В течениеспроа2014 – 2017меропиятй
гг. основные социально-экомические воздейстуюпоказатели имеют поставк неустойчивую
отрицательнуюрозничйдинамику. Похожая тенденцияуходящиенаблюдается с показателямираспедлним
внешнеторговой деятельности. Обьем развиющейсяэкспорта сократилось предиятна 2,01зависмотмлрд.
долл. или в 0,804прибылраза. Таким образом,управленисокращение составилосопрвждаютя19,6%. Обьем
импортаразвиющейсястраны сократилосьстепнина 743прибылмлн. долл. США иливнешйв 0,91 раза. Такимотличеьным
образом, сокращение факторвсоставило 8,6%. Посвязаныестранам-партнерам в мировой связаные
торговле по управлени объему экспорта разделни лидируют Швейцария элемнт затем Китай, эконмичесая
Демократическая республика этапомКонго, Сингапур меропиятйи ЮАР. А по импорту закупочнй
соответственно ЮАР,изысканеДемократическая республикаэтапомКонго, Китай,местаМаврикий
и Кения. Ведущеезаключениместо позакупочнйтоварной структурезависмотэкспорта занималоуправлени«Сырье
непродовольственное отнся (кроме топливо)», отнся удельный вес элемнтыв стоимостном
выражениираспедлнимкоторого составила конечму77,74% (7,49связаные млрд. долл. США) в 2014сопрвждаютяг,
79,3%также(5,84 млрд. долл. США)установлеив 2015 г. и 65,8%(4,3этапоммлрд. долл. США) в
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2016г. и 44,1% целомв 2017г. а по товарной закупочнй структуре импорта разделни занимала
машиностроительная развиющейсяпродукция, доляразделникоторой составила степни59,4% в 2014элемнтг,
49,9%уходящиев 2015 г,явлсь49,1 в 2016явлсьг. и 44,1% в 2017факторвг. Изменение товарныхторгвструктур
экспорта изысканеи импорта страны продвиженв 2017 году связанысущественно (принципиально) ситем
отличались другпредставляюот друга. Внешнеторговойпервойоборот сократилсяпредставляюна 2,75факторвмлрд.
долл. США илиотличеьнымв 0,85 раза. Такимстепниобразом сокрашениераспедлнисоставило 14,61%.
Показатели также открытости дают предият возможность сделать зависмот вывод о том, воздейстуючто
экономика торгвыхстраны в высшей спроа степени открыта. Но явлсь надо отметить, элемнтовчто
открытость зависмот отражается только степни для одной элемнтыиз форм внешй международных
экономических установлеиотношений (международной толькторговли) и не спроа учитывают
других спроаформ. В Замбии, как отличеьными в других странах первоймира используют осбентикак
тарифные закупочнй методы, так заключени и нетарифные методы элемнтов государственного
регулирования связаныевнешней торговли. Структура информацетарифов по-прежнему разделниимеет
четыре элемнтыполосы (0%,связаны5%, 15%комерчсаяи 25%), а средняя отнся(невзвешенная) пошлина осбенти
остается на этомуровне около спроа 13%. Замбия стремится конечый на сокращение ситем
внешнеторговых барьеров уходящие путем тарифные зависмот и нетарифные методы представлно
государственного регулирования,связаныа также подписаниеинформацеторговых соглашенийкомерчсая
с другими странамиявлсьмира и участиевоздейстив международных организации.
Развитиеувязатьвнешней торговливнутрейРеспублики Замбиикомерчсаясталкиваются с рядомпредставляю
проблем. К ним относятся:увязатьЗависимость отэконмичесаяпроизводства и экспортаторгводного
товара также (медь, в сырьевом зависмот виде), проблема распедлни модификации продуктов, внешй
отсутствие в стране разделнивыхода к морю, прибыл большое количество торгвых требуемых
документов удобствми более длительный элемнтовсрок при розничйосуществлении таможенных управлени
операций и процедур, воздейстикоррупция на услг таможенных пунктах, ситемы риски при установлеи
транспортировке товаров товарчерез другую отличеьнымстрану; проблема, услг касающаяся
финансирования конечыйэкспорта. Кроме этихцеломпроблем, развитие распедлнимвнешнеторговой
деятельности места Замбии также товар сталкивается с проблемами изыскане отсутствия
информации деятльносио зарубежном рынке,изысканефинансирования экспорта,внутрейтехнических
барьеров(стандарты)информацеи др. С целью того,распедлничтобы решитьэтапомэти проблемызависмоти найти
пути комерчсая повышения эффективности товар внешнеторговой деятельности, произвдтель
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предполагаются конкретныеситемыстратегические направления. К ниминформацеотносятся:
Преждепроизвдтельвсего, длясопрвждаютяЗамбии вполнетоварреально углублениекомерчсаястепени переработкидеятльноси
добытого сырьяпервой(медь) и напроизвдтельэтой основевнешйувеличение в экспортепредоставлнидоли такихзаключени
товаров, каккомерчсаякабели, проволоки,произвдтельи др. Уменьшению импортнойэлемнтовзависимости
должна предоставлниспособствовать и государственная эконмичесаяпрограмма импортозамещения связаны
Республики Замбии. Создание распедлним системы государственной внешй поддержки
экспорта,комерчсаяосновными формамиприбылкоторой могутпредставляюстать страхованиепредиятэкспортных
кредитовэлемнтови целевое кредитованиепредоставлниэкспорта. Для стимулированияпредоставлниучастников
внешнеэкономическойрозничйдеятельности целесообразенместавозврат отечественнымэтапом
производителям послепродвиженпересечения товаромситемграницы уплаченногопредоставлниналога напредоставлни
добавленную стоимость, этомудостоверенную таможенными сопрвждаютя органами, и
снижение места налога на спроа прибыль, полученную зависмот от реализации внешйэкспортной
продукции,удобствма также полное меропиятйосвобождение отуправлениналогообложения прибыли, степни
полученной отуправлениэкспорта машинэлемнтыи оборудования. Кроме того,этапомцелью каждойситем
страны, принимающей меропиятйучастие воинформацевнешней торговле воздейстиявляется стабильная разделни
позиция. Замбия вряд сопрвждаютя ли достигнет степни этой цели, обеспчивающесли она конечму продолжит
осуществлятьувязатьсвою внешнеторговуювоздейстуюдеятельность с африканскимитакжестранами
более, первой чем с остальными установлеи странами мира. Необходимы распедлни либерализация
деятельности воздейстиэкспортеров и импортеров,развиющейсяснижение оказываемого связанына нихторгвых
административного давления.
Можно увязать утверждать, что услг реализация мероприятий процес по
совершенствованию отличеьнымвнешнеторговой деятельности зависмот улучшит положение места
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